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D E M I C A R T E R , 
EL G O B I E R N O ; C R Ó N I C A S D E A R T E 
Y EL PAIS 
E l Gobierno lia. ineg-ado que se trata 
de celebrar en M-adridl una conferencia 
de representantes de los Estados neu-
trales para; adoptar medidas (¿ue . impi-
dan ó comtiiaimvsten los perjudiciale.s 
efectos que á los países no beligeran-
tes n a de causar el bloqueo de Alema-
ma^ ejercido por Inglaterra con nuevo 
y imyoir r igor . L a Prensa, española, sin 
embargo, insiste en que deben dictarse 
aquellas enérgieas disposiciones que de-
fiendan contra. Inglaterra á la indus-
tria, y al comercio mcionaiks, y es lo 
cierto que más ó menos pronto se vera 
el Gobierno, en la imperiosa é ineludi-
ble necesidad de recurrir á tempera, 
mentos yerdakieramente efictac^s para 
libeatar á la nación, del yugo que I n -
gilaterrai quiere impocner á todos1 los 
neutrales. Así lo h a r á la generalidad 
de éstos; algunos ya lo kan anunciado, 
y España: ge verá forzada á seguir aná . 
logai conduota. 
No se nos ocultan las serias dificul-
iades que Juam de qponerse á toda re. 
süluoión radiicai en esta cuestión; diíl-
cuitaides naicidas i M asipecto internacio-
DeA que en olla, predomina, y de los con-
flictos de orden interior qué seguramen. 
te se produci r ían . Si se prohibiere, 
por ejemplo, la exportación d'e deter-
mimados productos, los que á esa forma 
y clase de comercio se dedican pro-
r r u m p i r í a n en voces de clamorosa pro-
testa, que acrecería, la fuerza y efectos 
de la<g reclamaciones que probaiblemen-
te se nos dirigiea,an. 
Indudablemente, el país no está "pre-
parado para esas graves contingencias 
Desde el princiipio de l a guerra le ha 
ganado la convicción de que, por suer-
t e , n o habr ía de tocarle otro papel que 
el c ó m o d l o é interesante de espectador 
de la gran tragedia.; mas l a magnitud 
do ésta es tan enorme, que nadie pue-
do eludir toda® y cada una de sus con-
B e c i i e n c i a s . 
(Convengamos tamíbién en que á los 
Gobiernos es imputable no poca, res-
ponsabilidad en esta escasa, ó nula pre-
paración del pa ís para hacer frente á 
las salpiicaidiuras' die la conflagtración. 
Los Gobiernos no se han preocupado 
de ilustrar á l a opinión públ ica acerca 
de los asuntos del día, n i de infil trar 
en ella, poco á poco, la seguridad de 
que á todos los ciudadanos habrán de 
exigirse vaiLiosos sacrificios en pro del 
interés coüectivo, n i de propagar anti-
cipadamente en el país las medidas de 
gobierno que las circunstanciáis aconse-
• i r «psKs OIJÍ ry^n piití\ia enseñanza 
ha l l a r í an viva, y perniciosa repulsa, 
l í a s t a ahora se ha seguido un procedi-
miento totalmente ant idemocrát ico; se 
ha prescindido' de toda colaboración y 
Gsistencia de la sociedlad, que repetidas 
veces se ha visto sorprendida por Rea-
les decretos y Reales órdenes que, sin 
que nadie los esperara, han aparecido 
en la Gaceta. De a h í la protesta de 
unos cuantos y l a indiferencia de los 
d e m á s que ha seguido á la publicación 
de esas resoluciones, aun cuandb algu-
nas de ellas hayan merecido ajplauso y 
eüogio. 
L a conducta de los gobernantes in-
gleses es en este punto admirable mo-
delo. Si hace un a ñ o se hubiera im-
plantado en Inglaterra el servicio mi -
l i t a r obligatorio, seg'uramente habr í -
estallado una grave revolución. E l nue-
To sistema pugnaba con el modo de ser 
y las arraig-adas tradiciones dleíl pue-
blo ing lés , que lo' habr ía rechazado 
«on energ ía y aun c o n indignación. 
Persiuadidos de ello los gobernantes br i -
tániieos, han preparado háb i lmente la 
trascendental reforma; para demostu-ar 
BU conveniencia, su mecestidad, Se han 
yaüidb de la. Pnensa, del m i t i n y del 
neiclamo aparatoso; no han escatimado 
medio alguno para vencer la repug-nan-
<ña de sus conciudadanos, pa-imero, y 
paral convenjcferlos, luego, de que la 
gnema les exige sacrificios que -jamas 
tuvieron que realizar, y por estos mo-
dos ha sido posible acabar con el vo-
luntariado sin que se proaujenan dis-
turbios que quebrantasen la paz y la 
unidad interiores en los momentos eu 
que fuesen más necesarias. 
Esto mismo dtebiera hacerse en Es-
p a ñ a en vez de hacer más total ed di-
vorcio entre el pueblo y el Gobierno 
que en su disourso del Real señalaba el 
Sr Maura como una de las praneipa-
les causas de nuestro desgobierno. .Ui-
voroio en verdad, funesto y antipa-
tr iót ico, porqne la falta oe compene-
t ivción espiritual entre gobemantes y 
..-obernados engenda-a- el ^ absolutismo 
?n. los de arriba y d mas disolvente 
«zoísCBdí en los de ahajo. 
Vivimos días de intensa y protunda 
renovación, y el Gobierno no debe ol-
vidarlo. E l país ha soportado, couio 
una enfermedad crónica', el caciquil 
mangoneo de los polí t icos; pero son tan 
inisólitas y ga1a,ves las circunistanoias 
pi-esente®,' que es muy probable una 
airada protesta nacional contra medi-
das radical ís imas ouo se quisiera im-
poner por la fuerza, sin ganar antes 
el generad asentimiento. ' 
E s ineludiib'le hoy gobernar con i a 
opináón, ño de espaldas á ella.; y el 
conde de Romanones tiene la fortuna 
de haber sido acogido con singular be-
nevolenoia por todos los elementos po-
l í t icos, hartos del simulacro del Go-
bierno datista. Las circunstancias, 
pues, le ayudan á imponer moldes nue-
vos, de todo punto necesarios. ¡Ojalá 
lo haga a s í ! 
mMt de I t o s PropaoiÉlss 
Hoy, á las siete en p u n i ó de la tar-
de, celebrará su reunión semanal el 
Segundo Círculo de Estudios de j a 
A . C. N . de J . P-, en el saloñ Ue L L 
DEBATE (Desengaño, 12). 
UN MÚSICO EMINENTE 
Sí ; un insp i rado m ú s i c o , un maestro de 
t a n poderosas facultades creadoras como 
maciza c u l t u r a musioxl . 
Ed severo y talar ¡ropaje de los h i jos de 
San Ignac io cuadra muy bien á su figura 
v a r o n i l y enhiesta, a n o g a n t p y gallarda^ 
Su ros t ro , en ju to , táem© e l per f i l ar i ieoc-rá-
t i c o y t a j a n t e de los hombres de l Nor t e , y 
t r a s los cristales de unos lentes* que cabal-
gan en el a r ranque do una niaxiz p a t r i c i a , 
fulge la ni i rada de unes ojos que rebasan 
vidia! y e x p r e s i ó n . E n plena j u v e n t u d de 
e s p í r i t u y de cuerpo, el Pad'r© Ot-año h u 
conseguido, como a r t i s t a , hacerse u n noni_ 
bre ; nq u n nombre voceado po r las t rompe-
tas de l a p o p u l a r i d a d , sino valorado y con-
sagrado den t ro de esa aristocTacia del A r t e 
que v ive u n mundo apur te . t emplo dsl ideal 
y de l a belleza inefnblo y semidiv.ina'... 
E l P a d í é O t a ñ o ha polar izado su alma, 
p r o n t a á inf lamarse con llamarazos de ins-
p i r a c i ó n , e n dos castos amores: el amor mis-
tico,, m a n a n t i a l d'e v i r t u d e s redentoras, y 
el amor a l A r t e , vagoroso como e l susurro 
de las fontanas en las u m b r í a s ó como e l 
cuohiobeo idíldco de las hojas en los bosquos 
sol i tar ios y penumbrosos, á esa hora clesfa-
UecSfeSUte y t r é m u l a e n que la. t a rde muero. . . 
L a labor del g r a n múüico ignaciano cons-
t i t u y e l,a_ e jecu tor ia de sus desvelos - por e l 
a r t e musical que ama. 
E l f u é quien hubo de r e u n i r el p r i m e r 
Congreso de m ú s i c a rel igiosa, que se cele-
b r ó é n nuest ra p a t r i a . E l , quien ha funda -
do y .d i r ig ido lia soberbia rev i s ta « M ú s i c a 
Sacro-Háispan,.a», ó r g a n o de aquellos Con-
gresos y muy l e ída po;- los grandes compo-
sitores. 
Por ú l t imo . , en el Seminar io de Comi -
llas (Santander ) , él d i r i ge su Conservato-
r i o , donde se educan musicalmente más de 
trescientos alumnos. 
E l c a t á l o g o de obras religiosas y profanas 
del Padre Otaflo es consiidterable y conoci-
d í s i m o de los ( (v i r tuosos». L a a l t o , l a ver-
dad ei*^ c r í t i c a musical , ha considerado como 
las dea Ujejores obras del joven maestro, 
tanto igor l a t é c n i c a como por l a i n s p i r a -
c ión , u n m a g n í ñ e o poema coral pa ra seis 
voces, t e x t o vasco y castellano, y im « M i . 
s e r e r e » p a r a cinco voces con interpolaciones 
del canto gregor iano. 
Acc idonta lmente se encontraba en M a -
dirid e l Padre O t a ñ o , y á v i s i t a r l o fuimos. 
F u é u n a cord ia l entrevista. , u n esplendtido 
regalo pa ra nuestro e s p í r i t u aqxiel delicio-
so charloteo sobre l o que es n o r t e é i m á n , 
t a c i ó n de nuestras a lmas: l a Belleza. 
Quer ía imos , priraerameRte, conocer las i m -
presiones a r t í s t i c a s que en Madr id h a b í a 
recibido el notable m ú s i c o . 
— A n t e t o d o — d e c í a n o s — , he observado u f l 
hermoso rresurgimiento musáca l . I l a y aqu í , 
como usted sabe, maestros de s ó l i d a y bien 
ganada r e p u t a c i ó n , y aunque el p ú b l i c o , el 
. « g r a n p ú b l i c o » , no log conozca t o d a v í a ou 
t/udu <\<n) vwLen y s ignif ican, y o no culpo 
a l p ú b l i c o . L a ignora j i c i a le excuea. 
Las obras de esos grandes maestros, que se 
l l a m a n : G u r i d i , A r r e g u i , P é r e z Casas, Con-
rado del Campo, etc . , etc. , no « h a n e n t r a , 
do» en. e l o í d o de l«s muchedumbres ; no son, 
realmente, conocidas, y ello por ni¿l moti-
vos, incluso por fe, d i s p e r s i ó n de tan tos co-
ros y orquestas, elementos musicales ele p r i -
mer orden, que han abandonado en M a d r i d 
el A r t e . . . p a r a desgracia de los ar t is tas . 
H a b l o , c laro es, del g r a n A r t e , d e l a r t e se-
r i o y discreto. De l « o t r o » , del que se c u l -
t i v a en l a m a y o r í a , p o r no decir en todas 
los tea t ros « z a r z u e l í s t i c o s » , yo no me he 
ocupado j a m á s , sino p a r a dolerme p r o f u n -
damente do que exis ta . . . 
—Hablemos de L a F i f e r m ó n i c a , si á us-
t ed le pileoe... Sus t r i u n f o s , en los conciertos 
de c i« rác te r popu la r que el la d ió por i n i c i a , 
t i v a de u n C í r c u l o m a d r i l e ñ o c o n o c i d í s i m o , 
el de Bellas Ar tes , fue ron m u y comentadas. 
¿ Q u é op ina usted en concreto do esa a g r u -
p a c i ó n orquestal ?... 
—Antes de ven i r á M a d r i d mis amigos me 
hablaban entusiasmados de L a F i l a r m ó n i c a . 
Cuando l a e s c u c h é , puse u n suplemento con-
siderable á aquellos elogios. 
E l insigne ¡maes t ro P é r e z Casas ha logra-
do fo rmar , cohesionar y d isciplinlarr á ma ra -
v i l l a elementos a r t í s t i c o s h e t e r o g é n e o s y 
poco avezados á l a m a t e m á t i c a coordina-
c ión quo u n organismo orquestal de txi tura 
requiere. 
Ese t r i u n f o honra a l m ú s i c o in sp i r ado y 
emineniti.sirno. Una erquosta es Ib « q u e es 
su diTectoi'i), 
P é r e z Casas estudia las obras i n t e r i o r m e n -
te^ Va a l a c o n j u n t a c i ó n con r e c t i l í n e a se-
ve r idad y consigno de los suyos cuan to desea 
desdo e l p i u i t o de v is ta r í t m i c o . ¡ Pocas ve-
ces he o ído una q u i n t a s i n f o n í a de Beetho-
ven má>> varoni la ien te in te rp re tada I Cuan-
do L a F i l a n n ó n i c a e s t é ((más h e c h a » fonsC-
g u i r á t a m b i é n dar la e x p r e s i ó n por g r : d c s 
perfectamlente cont inuos . 
Tres c a n f e r e n c i a » va á dar en M a d r i d e l 
i l u s t r e m ú s i c o - j e s u í t a : L a p r i m e r a v e r s a r á 
sobre ( (Música r e l i g i o s a » . L a segunda, so-
bre ( (Música p r o f a n a » . Y Ja tercera, v e n d r á 
á s?r u n a a m p l i f i c a c i ó n de las an te r io re?» 
E l ÍJad.re Ota ño tiene,- como compositor, 
«uncí líníea 1 m e l ó d i c a » o r i g i n a l , suya : lea 
cantos populares. 
Esos eantos son rosas f r a g a n t í s i m a s d t l 
l i n d o j a r d í n de l a ' p o e s í a popular que ee re-
coge Con mimo y adornlv y c i rcunda con 
ot ras flore:? l í r i c a s . . . E n casi todas bis pro-
vincias do E s p a ñ a biso acopio do « m o t i -
v e s » , merogiendo pacienzuda monte p a r t e de 
ese tesoro a r t í s t i c o , de esas notas engarza-
das en una l e t r a b r e v e , - t a n SGutimcntal y 
t i e r n a como sci ici l la y sobria. 
E l Padre O t a ñ o , que siente el A r t o , que po-
seo esas facultades inna tas , no adquir ibles en 
este m u n d o , para «voir» l a bellezH y ((produ-
c i r l a » , t iene u n c r i t e r i o e s t é t i c o , ampl io y 
jus to , que no admi t e para e l A r t e m á s óá-
silleros, m á s horizontes, n i m á s l i m i t a c i o -
nes que el B i e n , es decir , Ba M o r a l . 
Diablejos revoltosi l lcs de l a l i t e r a t u r a por 
af ic ión, iindocumentados.. s in c é d u l a a r t í s t i -
ca de n i n g ú n g é n e r o , incapaces de afirmarse 
l i t e r a r i amen te ((por s í» , se cob i j an en o l 
conceptismo, en el e n r e v e í i a m i e n t o y en l a 
p e d a n t e r í a m á s grotesca y m á s cursi y tras-
nochada (postcksic ismo decadente/ p a r a 
condicionar el A r t e con- u n didact ismo, con 
un sonsonete de dpmjine, que es la c a r i ca tu -
r a de lo bello ó el (recurso de los ((que no 
siendo a r t i s t a s » , n o teniendo esti lo, n i per-
sonal idad, n i origpinP-lidad quieren pasaj- por 
tales.. . 
E l Padre O t a ñ o tampoco admi te , « p e r e e » , 
a r t o i n f e r i o r , s ino A r t e ó cosa que no io es... 
Y aun en ese l í m i t e ó va l ladar que él pono 
afl A r t e , ó sea e l B i e n , no hay u n a l i m i t a -
c ión si u n momento reflexionamos. E l ((bien» 
y la ((belleza» no di f ieren en t re sí en l a ve-
rac idad , s ino sólo s e g ú n nueetro modo de 
entender. U n a cosa, en efecto, se dice ((bue-
n a » , en cnanto os s implemente t é r m i n o del 
ape t i t o ó i n c l i n a c i ó n al b ien ; y ¡a misma 
cosa se dice «be l l a» , no s e g ú n que agrada 
s implemente a l a p e t i t o , sino porque la vis-
t a ó conocimiento de e l la arrrpda. 
Desarrollando la formuí iac íón de su o r i -
- tor io e s t é t i c o , el i l u s t r e m ú s i c o y J e s u í t a , 
((muy a r t i s t a » , y - m u y acertadamente niega 
la rea l idad de una Belleza, y, po r t an to , de 
u n A r t e subje t ivo, dependiente de las dis-
posiciones var ias do los hombres, es decir , 
de u n A r t e va r i ab le y r e l a t i vo . N o ¡ la B e . 
lleza es do suyo ob je t iva , es rea l v es una , 
'absolutamente la misma., pa ra todos los hom-
bres. Basta con que las facultades del alma 
de esos hombres hayan obtenido u n suficien-
t e y m í n i m o grado ' c u l t u r a l . 
Op t imi s t a , fuer te , esperanzado y alegro, 
como todos los hombres no vencidos y ((se-
guros de sí m i s m o s » , e l Padre O t a ñ o es m i -
eericordioso cuando en ju ic i a , es a r r o l l a d o : 
cuando se defiendo y es la. n a t u r a l i d a d on 
persona, s i n ahuecamientos, sin majestades 
n i ho ja la ta e r u d i t a . 
Sus tres conferencias h a b r á de darlas en 
u n Coliiseó m a d r i l e ñ o , y al dosarrol lar sus 
t e o r í a s musicales y d i señar ; su mecanismo 
y su t é c n i c a , l a notable Capi l la Taidoriiana 
Krá i n t e rp re t ando obras suyas Para que e l 
publ ico se d é per fec ta cuenta exper i rnonta l 
del contenido de iké ideas que e l conferen-
c^ante exponga. 
A l s i m p á t i c o y v i r tuoso maestro le augu-
r a en M a d r i d t r i u n f a l e s d í a s . 
CURRO VARGAS 
El desarme de los buques 
mercantes 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K S 
L a p r o p o s i c i ó n del Sr. Lans ing , p id i endo 
el desarme de 'loe navios mercantes, l i a sus-
c i tado animados ¡ c o m e n t a r i o s , v i é n d o s e en 
esta propuesta u n a conces ión á l a p o i í t i c a 
submar ina alemana. 
« N o puede haber du<Ja alguna—escriben 
los p e r i ó d i c o s — e n el derecho de 'los buques 
de comeroo de armarse en defensa p rop ia , 
subrayando l a d e c l a r a c i ó n del presidente del 
T r i b u n a l Supremo y a n q u i , M . Monscha l l , 
que dice que Qa resistencia de u n nav io de 
comercio ea (lícita y no hace perder á sus 
pasajeroa su c a r á c t e r n e u t r a l y lo» derechos 
inherentes á esa cond ic ión .» 
Salandra, á Génova 
T U P I N 3 
D e s p u é s do la r e c e p c i ó n eclemne celebrada 
en honor del presidente de l Consejo, s e ñ o r 
Salandra, organizada por l a A s o c i a c i ó n l ibe -
ra l y C í r c u l o do A r t i s t a s , e'J presidente deÜ 
Consejo, con l'os subsecretarios Sres. Bor-
sarellii y B a t t a g l i e r i , marcharon anoche para 
G é n o v a , siendo despedidos por toda la po-
b lac ión qne hizo a i Sr . Sa.nandra una g ran 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a , dando una g ran 
prueba de !!a plena confianza del pueblo en 
la labor de su Gobierno para l levar á félüz 
t é r m i n o la gue r ra j iber tadoro . 
* * * 
G E N O V A 3 
A las di<*7: v ve in te de la noche l legaron 
los Sres. S a J a ñ d r a , Borsa re l l i y B a t t a ^ i e r i , 
siendo recibidos por el m i n i s t r o Sr. Ciuf-
f e l l i y el subsecretario Sr, Celesia, a s í como 
g ran n ú m e r o de senadores y diputados, t o -
•da<8 l&s a/ujtoiridadee, las Asociaciones do 
Génotva, oon sus respectivas banderas, y una 
inmensa muchedumbre. 
E n todo PI traye'cto recorr ido por S a í a n . 
d r a has ta e l hote l fué objeto ol presidente 
de entusiastas é incesantes' ovaciones del" 
g e n t í o , las qno redoblaron f rente ai ho te l 
donde so hospeda, obligando a l Sr, Salandra 
á sailir al ba í eón po r t res veces para res-
ponder á las calurosas aclamaciones de quB 
era objeto. 
La revolución mongcleea 
en China 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 8 
T e l e g r a f í a n de P e k í n que-numerosos m o n -
goles, d e s p u é s de atravesar üa G r a n B r e t a -
ñ a , i nvad ie ran las ciudades de Dafhoung y 
B i g m o i . 
M á s de d o s ' m i l mongoles han puesto s i t i o 
á u n a aldea, cerca á Da fhoung . 
L a impopularidad de Sonnino 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
Ñ A U E N 3 (10 m . ) 
¡En I t a l i a r e ina disgusto con t ra el Gabi -
nete , p r i n c i p a l m e n t e c o n t r a Sonnino, qne 
m á s a ú n que á Salandra es a] que se le cuiipa 
de todos los fracasos sufr idos. L a Prensa 
entera comienza á atacar del modo m á s 
desconsiderado a l M i n i s t e r i o , s i n perdonar 
s iquiera á Sonnino, au to r de la gloriosa po . 
l í t i c a ex te r io r , ca l i f i cándo le a b i e r t - ¡ m o n t e do 
calabaza. 
Las esferas pa r l amen ta r i a s ven en S o n n i -
no la persona á qu ien achacar todas las ca-
lamidades. U n a protes ta p o r pa r t e de 1 v 
m a y o r í a de la C á m a r a sólo e s t á a m o r t i g u a , 
da por lia ip reocupac ión de que, a l caer e l 
Gabinete Salandra . s u b i r á a l Poder o t r o peor 
a ú n . 
Po r eso I t a l i a , dlesfpreciada por I n g ; a t e . 
r r a , se 'la ob l iga inconscientemente á se. 
g u i r eu an t i guo rumbo . 
E n t r e t a n t o , « S a l a n d r a prosigue su v ia je de 
propaganda á t r a v é s de I t a l i a , habiendo 
p ronunc iado u n discurso e n el pa lac io m u -
n i c i p a l de T u r í n ; d e s p u é s o t ro en el au!a 
u n i v e r s i t a r i a , donde a t r i b u y ó á los es tudian-
tes el verdadero merec imiento en la gue r r a , 
porque la j u v e n t u d fué la q u é lo quiso,' l o -
g r á n d o l o . 
L03 SINDICATOS 
POR DEiNTRO 
L O S F A V O R E C I D O S 
o 
I I 
E n ol mismo ¡local donde se r eun ie ron \ 
los obreros de la M u t u a l i d a d so r e ú n e n f 
los socios de la Secc ión do « S e g u r o s con t ra I 
incendios de mie se s» , del S ind ica to . 
Si l a d e c o r a c i ó n es l a misma, los perso. | 
najes son d i fe ren tes ; ahora son los p a t r o - « 
nuq solos. | 
A la hora de l a convocator ia no hay | 
en ol sa íón m á s que unos cuantos. 
Poco á poco v a n l legando algunos m á s , í 
COÍI la misma ca lma que ayer observamos I 
en lee obreros; que í a vida, del campo, I 
e n s e ñ a n d o á esperar diez meses pa ra que i 
ci grano produzca la espiga, engendra el 1 
apiomo y l a calma, desarrolla l a p a c i ó n - I 
oia. | 
Ü a ú n e n s e en givupos, y en todos ellos la I 
nv .ma c o n v e r s a c i ó n se desenvuelve!; l en ta | 
y : i ; o n ó t o n a . 
Pl t iempo, el estado del campo, l a t i c - | 
r r l de íf t iUmo, l a v i ñ a de Menga.no, la j 
tama do iV-. ra í i t i ino; Ga c o n v e r s a c i ó n d é | 
tedas las horas, de tedos los d í a s , de todos I 
(¡«a. a ñ o s , de todos los siglos, desde que los | 
pxífeaitAvOS l a b r í i d o r o s confiaron a l suelo | 
las pr imeras semillad. _ i 
Ciencias, estudio, proyectos, i n i c i a t i v a s ; | 
todo eso es desconocido para l a clase l a . 3 
bradoira do ios pueblos, que n i lee ¡libros ? 
n i ent iende p e r i ó d i c o s . 
N o digamos nada del e s p í r i t u de u n i ó n . | 
¡EU obrero, a l menos, « s i en t e» v i v a m e n . > 
te la necesidad de unirse á sus c o m p a ñ e - | 
res, y cuando so • le • pone en condiciones j 
do hacerlo, lo hace con fuerza bastante para ! 
d o ñ e a r en g r a n p a r t o e l e g o í s m o n a t u r a l | 
de] hombro. L 
K l pa t rono no lo siente t an to . E n l legan- ( 
de á la. Caja r m a l y al comestible m á s ba- » 
r a to , no p ide m á s ; así os que, de los que no í 
necesitan lo p r i m e r o por su mejor pos i c ión \ 
y no fes i m p o r t a mucho lo segundo, n i en- i 
i r á n en el S ind ica to , n i , s i ent ran, , so suc- j 
leu interesar mucho po r él . 
ÍB nuest ra raza, imprev i sora é indolen- | 
í e . ¿ q u é significa el po rven i r ? 
N i aun e l presente, cuando no es d i f í c i l , | 
lo,- saca do su a t o n í a ; prefieren u n a p r i v a , I 
c ión á un esfuerzo; cerrar los ojos y lea | 
o ídos , á p reven i r u n pe l igro . 
ST mientnas u n a a c c i ó n e n é r g i c a como la. \ 
qno e s t á n real izando los p T o p a g a n d i i s í a s ca- | 
tó eos no cree ideas que exc i ten s e n t i m i e n » 
tc¡ IÍ obles del e s p í r i t u , dormidos en p ro fun -
do s u e ñ o desde hace m á s de u n s i g l o ; s e n t í -
ü tos q u é dominen la a p a t í a y la indolen- j 
c i í , la ignoranc ia y l a r u t i n a , esta raaa de I 
hó "oes s e r á sólo raza de h é r o e s pasivos, ca- | 
p -.<.es de soportar toda clase de vejacionos s 
y <;c:ores ; pero n o de e s p í r i t u s activos ca- ? 
de conquis tar u n po rven i r , 
• - . y esta raaa se va l e v a n t a n d o ; pero I 
¡ c\¡ án lentamente ! 
¡ C u á n t o esfuerzo, c u á n t a .paciencia em- I 
pío vía. u n d í a y o t r o d ía en mover esta mole ? 
i . ' f '-i-n. ap lanada on medio del camino do | 
su \iC},\ ! Como el escultor paciento, los hom- { 
bvt\? die la a c c i ó n ag ra r i a van m o d e l á n d o l a t 
• •; 'r,i 'o ana.roco* sus perfiles. 
¿ C u á n t o t a r d a r á n ? ¿ H a s t a d ó n d e l l e g a r á | 
su per fecc ión ? 
¿ C ó m o q u e d a r á ? Es el secreto de Dios ; | 
confiemos en él nin desmayar, porque n i n - | 
g ú n sacrificio por E l se hizo j a m á s i n ú t i l - | 
mente. 
Media hora d e s p u é s de la fijada faltan 
a ú n dos socios p a r a que haya la m i t a d m á s 
uno qno el regkunento p r ev i ene ; se va á 
buscar un pa r de ellos al Casino, y contee_ 
t a n que les den po r presentes, pues e s t á n 
jugando a l t r e s i l lo . 
La se s ión se abre, s in que de la J u n t a de 
la Secc ión haya m á s que el presidente, don 
Eulogio G o n z á l e z , acomodado labrador del 
pueWo, qu ien expl ica brevemente el objeto 
de U r e u n i ó n , que es el do renovar la J u n t a . 
U n socio p r e g u n t a por o l reglamento pa ra 
m i r a r un a r t í c u l o . 
Nadie ha t r a í d o reglamento, n i ed t»ocio 
B&DO bien ilo que dico el a r t í c u l o . 
O t ro d ico : 
—Pues yo propongo qr.o siga la misma 
J u n t a . 
Var ios socios: 
—Bueno, pues que siga. 
Los d e m á s : 
— S í , eso es; que siga l a misma. 
Y por a c l a m a c i ó n sigue la misma J u n t a 
u n a ñ o m á s , q u e d á n d o s e todos t a n satisfe-
chos de haber resuelto t a n f á c i l m e n t e el g ra-
ve problema de no molestarse en elegir o t r a 
J u n t a . 
A c o n t i n u a c i ó n se procede ei nombra-
mien to de pe r i to s tasadores, pa ra el caso do 
u n s iniestro. 
—Pues *que sigan los mismos. 
— B u e n o ; p u e á los mismos. 
Todos conformes. 
U n socio propone que en vez de dos debie. 
r a n de fer c u a t r o , pues p u d i e r a o c u r r i r que 
e l s iniestrado fuera uno die los dos. 
Bueno ; pues, cuatro—dice uno—. A ñ a -
d id al Sr . máeó M a-Ir. i z o y a l Sr . Lorenzo 
Salas. 
— E s t á b ien ; aceptado. , 
—Aceptado. 
Luego e l presidente adv ie r te que si fllgn-
no quiere hacer uso de l a pa labra , lo haga. 
Todos hacen uso s in p e d i r l a , y se ent .bla 
una la rga y v iva d i s c u s i ó n sobre un c ú m u l o 
de minuoiaÁ-. dimes y diretes. 
L i i c i ano Estoban, u n p e q u e ñ o p rop ie t a -
r i o , acaba por cansarse, y eleva la voz: 
—No se hace m á s que ba f a j a r y vamos á 
estar a q u í , toda la, noche a b u r r i é n d o n o s ; 
qne Ja J u n t a a r reg lo todo eso, y « d e j á i n o e n 
en paz á los d e m á s de «mult ip l i icacione.s do 
Ir vida)» (¿te). Que toque la campan i l l a d 
p r e - á d e n t e . 
Todos ¿o m l i a n ante la salida del socio, y 
la campaaiilia suena, quedando t e r m i n a d a 
.la ses ión . 
Y a c a b ó esta r e u n i ó n de patronos, s in i n -
t e r é s y s i n v i d a , en fuer te centras te con l a 
r e u n i ó n de ayer de los obreros. 
-Qr.o pa ra ac tua r en lh v ida es necesario 
sent i r , y nunca so siento m á s que cuando 
el cuerpo ó el a l m ^ , obligados p o r e l i n t e r é s 
ó por ed deber, se anegan á una cosa ó á una 
idea. JUAN HIDALGO 
P U E R T O S I T A L I A N O S 
B O M B A R D E A D O S 
L O S A U S T R Í A C O S V A D E A N E N A L B A N I A 
E L R I O M A I T 
MONTENEGRO. PACiFÍCADO 
DALKANES.—En Alba nía las tropas austríacas han vadeado el 
río Mait . 
Está completamente p ccificado Montenegro. 
De Berna comunican que las bombas arrojadas sobre Salónica por 
un zeppelín alemán causaron graves daños en el Cuartel General 
francés y averiaro n un buque inglés. 
RUSIA.—Al Noroeste de Uscieczkp los alemanes se han apodera-
do de las trincheras avanzadas rasas. 
FRANCIA.—Intensís imos duelos de artillería en todo el frente. 
Los aviones alemanes han derribado un avión inglés y otro francés, 
en la región de F erosene: 
I T A L I A . — E n la pendiente del Ct>l di Lana los austríacos asal-
taron una posición enemiga. 
Una escuadrilla avstroalemana h a .bombardeado los puertos ifa/ia-
n o s de San Viio y Oriona. 
I t 
Creación de una cátedra de búlgaro 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
Ñ A U E N 3 (10 m. ) 
En el I n s t i t u t o de Lenguas Orienta'Vis s e l m 
creado la o á t e d m , de idlioma b ú l g a r o , nom-
brando pa ra ocuparla al ex secretario de l a 
Embajada b ú l g a r a , Coi ip tau t ino Georghew, 
Nota oficial de la Embajada 
de Alemania 
E n una n o t a oficial publ icada por 3a 
Prensa e s p a ñ o l a el 22 do Enero , la Emba-
jada de I n g l a t e r r a a f i rmó que Su Sant idad 
el Papa h a b í a declarado a ] j e s u í t a belga 
Padre Henusse que ól no i n t e r v t ' n d r í a n u n -
ca en el restablecimiento de l a ¡«iz si no 
se devolviese á B é l g i c a t oda su propiedad 
territoriai;!, t a n t o europea como africana, y 
si no se Id pagase la debida i n d e m n i z a c i ó n 
por par te de Aleman ia . 
Esta, a f i rmación , debe sea- inexacta , porque e l 
«Ossenviatoro K o m a n o » , ó r g a n o oficioso de] 
Vahcano , ^n una nota f i rmada por su d i -
rector , deoiaru t e rminan temen te que dicha 
a ' i r m a c í o n es p u r í i f a n t a s í a . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
CUANDO F U S APnESADO E L «APPAM» 
N O R D D E I C H 3 (11 raí) 
C o m u n i ó n á la Agencia' R e u t c r desfcre 
Kev.post News, que, á bordo del « A p p a n i » , 
se encont raban, en t ro d t r t » , 20 ciudadanos 
alemancfl y prisioneros de g u e r r a proce-
dentes de K a n s e r u n , y 22 hombres de t r L 
pul ación . 
Parece cier to que, c u a t r o d í a s d e e p u é s 
de haber zarpado el « A p p a m » , f ué apresado 
sin que opusiera resistencia, después i que 
h a b í a eldo d i s p a r a d ó un c a ñ o n a z o por en-
cima cfel puente dSB V R p c r . 
Guando y a se encontrabRTi » bordo l a 
t r i p u l a c i ó n impues ta ipor losi ademanes, el 
« A p p a m » se puso á perseguir u n vapor- b r i -
tániéo cargado de carne a u s t r a í l l a n a . Es te 
vi;r.ior opiteo Éfetó^iátíBa, ^ a n j í o hundíid'ol. 
La cnionia alemena en AVásh ing ton n i o . 
(t\ que exis ta la orden do mandar á. i n t e r -
n .ir c! vapor. 
Re ina gran ince r t i dumbre tocante á l o 
q je 'se h a r á de óí . 
* * * 
LAS BOMBAS DE L0& Z E P P E L I N E S 
SOBRE ENSLATERRA 
C A R N A R V O N 3 (7 t . ) 
E l ' núm -nro t o t a l d é bomba1? MfaíeBdájs por 
lo» z c p i v ü n e e que volaron e l Tune» sobre 
I n g l a t n r r a pOtéSí de 300; • m u c h a » d'e ellaiRi, 
¿ j e cayeran en d i s t r i t o » rurailes, no cabrearon 
da íice. 
s * * 
E t VAPOR «APPAM» 
POLDHTT 3 (11.30 n.)" 
Gomuniflan tUe Norfo l l í que el vapdr 
«Apipam, se hizo hoy á l a m ^ r , con rumibo 
á. Newiport , déndle d-sembaTcará á los pa-
saievos. 
* * * 
LOS DAÍlOS D E L ATAQUE A E R E O 
A SALONICA 
N O R D D E I C H 3 (12 n . ) 
Didéft 'éé B e r n a oue. s e g ú n partas ocaatu 
moacloe á l a Prensa d^ 'de S a l ó n i c a , pnedo 
dodiucii-o que, d u r a n t e cT atn/rue de h w aep" 
T ^ n e s i sobre Saíliónictfl, hian sufrido prajides 
/ l a ñ e » el Guar te ! O^ncn'Jl francas y mudhas 
cama; gramd'es á s p 6 $ m , « w u o asimismo e l 
ed i f i co -de? B a n ó o , han mdoi d e f i t r n í d o s . 
D W l qne To» d o ñ e e raoteriale» eon oon-
sid'eraibleál. 
E n e] puer to .sufrió deteriores u n buque 
inglés1.. 
EEr .vino TELW.n^noo 
LOS Z F P P E U H E S SOBRE SALONIOA 
RX)MA 8 
E l « P o t l t P a r i s i é n » , , en der-ipacho do Sa-
lónicta, die? que Í1" zoppe l ín que b-unVardeó 
aquella ciudad', i n t e n t ó vo lver anoche. 
ro fué detenido por -la-s b e t c n ' ? » ingV, ' r ,s . 
c r e y é n d o s e que fué é k m ú x a á o por ol fxie^o 
pues se bananceaba fuer temente . 
* * * 
BOMBARDEO D E L CAMPAMENTO DE 
PETR1TCH 
L O N D R E S 9 
Él ((Daily Chroniclc»», en despachos de 
S a l ó n i c a , dice quo 14 aeroplanos franoeses 
han bombardeado d campamento enemigo 
de P e t r i t c h , en represa í l i ae del bombardeo 
de S a l ó n i c a . 
Los aviadores aliados vo la ron ba jo y cau-
saron glandes p é r d i d a s en las l í n e a s ene-
j r i g « e . 
* * * 
EN FAVOR DE L0« PASAJEROS D E L 
«APPAM» 
N E W Y O R K 3 
E l depar tamento de Es tado h a i n v i t a d o 
á las autoridades aduaneras á poner en l i -
ber tad á los pasajeros ,dol « A p p a m » , p r o -
puesta con la que se ha l l an de acuerdo las 
antoridiides ' de i n m i g r a c i ó n . 
.-.^ •",'!?•,) Av-~.T'^t,'.C'> HE O?'. 
RAZZO 
A T E N A S 3 
E n e l u l t i m o vuelo realizado por los 
avione.ff tttwteiwóóa sobne Duiia.azo, remitió 
áañadó «1 palacio d'el p r í n o i p e h-oredtro. 
Produjo ve in te v í c t i m a s . 
T n o de loa aviones cayó al suelo, i g n o . 
r á n d o i e t a suerte del aviador . 
* * * 
EN SALONICA, CÜARENT^ BOMBAS 
A M S T E R D A M 3 
E l feppeh'n quo voló sobre S a l ó n i c a de-
bió sal ir de Monas t i r , dió una gran vue l . 
t», y a t a c ó á S*Mnica por d ¡ lado de l mar . 
i k n z ó 40 bombas de gi-an fuerza explo-
siva, caneando diez muer tos . 
* * * 
LA CENSURA BRITANICA 
I Í O N D R E S 8 
W Gobiear.O brit í i .nioo ha p roh ib ido , t a « -
•(O á los 'particuClaaw como A los! r e p i v ^ c u . 
toj&m de l a Prensa y Agoneins petíodS». 
tica©, el que t e l e g r a f í e n al ex t r an je ro n o . 
t ic ias a-efereutes 'QT bomibard'eo de In^Ja te . 
r r a i>or los ' z(¡>ipoliiivs alo.nrauos, 
80U» je uvidí-á Inc . , - . íW. 'nióndose á ' las 
v o ' K i o n w q;:^ iiyiibD|qu«n l'os comunicados 
facil i tado o por e l Gabinete . ! 
ELOGIOS AL CAPITAN Y A LOS T R I -
PüLANTES D E L «APPAM» 
N U E V A Y O R K 3 
Loe pasajeros del s A p p a m » se han mos , 
t radío m u y agradecidos a l t r a t o qne les 
dieron toe tripuliantesi d e l barco a d e m á n . . 
E l comandante i n g l é s , H a r r i s o n , ha dlo-
giadlí) Ca. pericia dteí t en ien te B e r g , que 
mandaba él! buque a lemán. , consiguiendo 
ev i t a r l a a p r o x i m a c i ó n de los cruceros i n . 
T a m b i é n hace grandes elogios del com-
p o ' t a m i e n t o caballeresco y d i j n o del' teniea^ 
te y su t r i p u l a c i ó n . 
>• 
E L G A B I N E T E DE WASHINGTON E S . 
TUDIA E L CASO D E L «APPAM» 
N U E V A Y O R K 3 
E l m i n i s t r o de Negocice Extranjero 's de 
los Estados Unido.» l i a comenzado á estu 
d i ^ r el caiso de l « A p p a m » . , 
Si de Ciáis informaciior-etei quei ríe p rac t ; . 
quen, r e s u ü t a que el barco que lo c a p t u r ó 
era cfl-ucero, quedlará en losi Estados Unr-
dos. si era xm bn-roo frinTplomcarbe, iserá. de-
vuel to á Jb« aa-niadore;s alemanes. 
* * * 
OTRO BUQUE I N G L E S PERDIDO 
L O N D R E S 3 
A n u n c i a e l L l o y d q i ie e l vapor ingfSés 
« C l i a s e h á l b , yendo de Nueva Y o r k a l H a v r e , 
ee í u ó ' á p ique el 18 do Enero , siendo sal-
vada teda su t r i p u l a c i ó n por e]] vapor e»-
p a ñ o j « M a r Adi" iá t ico». 
E L «BELLE DE FRANGE)» S E HA IDO A 
P I Q U E 
L O N D R E S 3 
E l L l o y d enuncia qne ol vapo r ingüéa 
t M l e de E r a n c e » se ha ido á p ique. 
Sa t r i p u l a c i ó n , europeía , y 22 tu rcos , pu-
dieron soVarse, y otros 19 turcos han dee-
íi parecido. 
* * * 
VAPOR HOLANDES TORPEDEADO 
A M S T E R D A M 3 
Er( vapor h o ^ n d é s « A r t e n u s » , l legado hoy 
á I loe lvvon, en Ho landa , ha declarado qne 
un submarino a l e m á n lo a t a c ó duranto. s u 
tríVi-esía, p a u s á n d o í e u n a v í a de agua . 
* * # 
¿ZEPPELIN EN E L MAR? 
L O N D R E S 3 
OficiaT : 
Las íripuEames día un barí» día pesca 
ÍT>fc=fTmren hoy á feas autoridiafifes n&vaítea 
que habían visto en b! mar de| Norte un 
^eppelm sHmún que estaba hundiéndose. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS BOMBARDEAN DOS 
PUERTOS ITALIANOS 
R-OMA 3 
Esta m a ñ a n a , haca lias siete, _ los¡ naivíos 
enemigos' bombardearon e l p u e r t o de San 
V i t o Chie t ino y las instalaciones del^ferip-
c a r r i l de Or tona á IVÍare. 
Sólo hay que lamentar daños materialeg 
l igeros. 
D E T A L L E S D E L BOMBARDEO 
A N C O N A 3 
T navios enemf(2?os que esta mañanai 
l>ombardearon Or tona y San V i t o eran cua-
t r o contratorpederoi?, apoyados por un cru-
cero. 
Las poblaciones observaron una conducta 
admirable , y desde v&riáe iocalidades del l i -
tnrnT ra fcrtiÜería de mar ina c o n t r a b a t i ó v i -
gorosamente Ja flotilla rtiemiga o b l i g á n d o l a 
SERVICiO RADIOTELEGRÁnCO 
LAR V A N G U A R D I A S AUSTROALEMANAS 
H ^ N L L E G A D O AL RIO MATI 
N O R D D E I C H « . ( í l mtf. 
Nuestras irosas c's yzns'szráte ©1 va. 
i l í nan llegado á \z c:i:!3 Sur dsl rio Mat¡. 
En Mentcnegro r s i n a trzr.iwWd&d oom-
p!eta. 
* * « * 
E L AVANCE AUSTRIACO EN ALBANIA 
NO ENCUENTRA D I F I C U L T A D E S 
Ñ A U E N 3 (10 m . ) 
IJÜS fuerzas a u t r o h ó n g a r a i S ' que a/vanaan á 
lo l a rgo de ia costa ajbanesa se encuentran 
ya mas a l l á de San Jnan de Medua, siin 
encontrar resietencia. T a n t o los montene-
gi-inos como jas dispersadas fracciones ser-
v i l - r inden Sas armes en el camino. 
E n numeroeos puebloa do* Montenegro las 
tropas a u s t r o i l i ú n g a r a ^ encont raron , a] l legar, 
las armas depositadas en las iglesias. 
Las fnerzae francesas enviadas á Monte -
negro on aux i l io huyeron para e v i t a r en-
contrarse f r e n í e á los a u s t r o h ú n g a r o s . 
¡Lo mi-srao hizo el peirsonal f ranoós de l a 
ésfcai ión i 'atliotelcgrá'i ' ica, despin\s de halK1!-!» 
vo^fado. 
LOS AUSTRIACOS PASAN E L RIO MAIT 
P O L A .3 (6 t . ) ' 
P a r t e oficial!. eu«t"-íM|iiíiurnTO: 
En Albania nuestras vanguardias pasaron, 
stin ciowbate, la orilía Sur de! río Mait. 
En Monienecro, tranquilidad completa. 
No hay aoonteoinsientcs de importanoia. 
Viernes 4 de Febrero de 19¡6* E L D E B A T E 
MADRID. 'Año VI. Nám. 1.54S. 
D B I N O L A T E B B A 
EL SERVICIO 
OBLIGATORIO 
E L R E ^ VÍA "FIRMADO 
r ^ " ^ ' 'EL D E C R E T O 
C O M E N Z A B A A R E G I R E L 10 D E L 
A C T Ü A L 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 3 (11,30 u . ) 
Comunican de Londres que el rey ha íir-
Imado l ioy u n decreto fijando el d í a 10 de 
{Febrero como fecha en l a que e n t r a r á eu 
f i i g o r la nueva ley sobre e l servicio m i l i t a r . 
pPor consiguiente, el d í a 2 de Ma'-zo ea la 
l e c h a del a l i s tamieno ob l iga to r io . M ' o n t r a s 
( tanto, c o n t i n ú a el a l i s t amien to v o l u n t a r i o 
jDon excelentes resultados. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S ALEMANES D I R I G E N UN ATAQUE 
CONTRA E L BOSQUE DES BUTTES 
P A R I S (Tor re E i f f e í ) 8 (3 t . ) 
Of i c i a l : 
Ayer al atarC^cer, después de un bem. 
bandeo bástanla vivo, tos atemanesl Jnícia-
roi un ataque contra nuastra» pasicponoa 
rieí bosque des Butt&s, al Norte tíal Aisne 
(región de la Vilto aux Bois). 
Ej fuego cruzado, Inmediato do la artl, 
llerla y la infantería francesas, detuvieron 
su empuje. 
ACTIVA LUCHA DE MINAS EN E L 
ARGONNE 
P A R I S (Tor re E i f ^ t ) 3 
P a r t e do las once de l a i i o o l i o : 
A| Norte de! Aísnq hemos bombardeado 
las trincheras étamanas tía meseiá de 
Vanqjerc y de Ville-aux-Bois. Los france-
ses harx üañoneado ías trepas alemanas en 
•novlmiento, en la carretera do Berry-au-Bao 
6 Juvmcourt. 
En Argona, lucha tía minas muy activa. 
ILos franceses han hecho estallar varias con-
traminas, que han destruido (os trabajes 
iBubterráneos alemanes: una en Courtes-
Chausses, otra en ía Fiíie-Morte, cuatro en 
| a altura 285 (Haute Chevauchée) y tres 
en Vauquois. 
Entre la altura 285 y la Haute Chevauchée 
|os alemanes han intentado atacar algunos 
pequeños puestos franceses. E l ataque fué 
detenido y rechazado mediante ¡ucha de ar-
lillería y con granadats de mano. 
En los altos de! Mosa los franceses hicie-
ron estallar una mina en el bosque de Che-
valiers, y han bombardeado St. Mauric© 
(Norte de Hattonchatel). 
En Aüsacia, aj Sur de la Thur, el fuego 
diS la artillería francesa ha causado un in-
cendio en Oes acantonamientos alemanes de 
C©hfemb«rs (Noreste de Burnhaupt). 
* * * 
L O S A L E M A N E S OCUPAN DOS MOYOS 
DE MINAS EN H U L L U G H 
N O R D D E I C H 3 (12 n . ) 
Comunioa c| Gran Cuartel General afe-
tnán, con roferoncia al teafto occidentá! de 
la guerra, que en Rsíindes la artilíería ena-
miga ha contestado intensamente á nues-
tro tiroteo, dirigiidlo contra las posfaiones 
Ai Norofeste de Hulfuch hemos ocuíjado 
dos hoyos producidos por la explosión (fia 
•nínaé que hicieron estallar los ingleses de-
la ni e efe nuestro frente. 
En ja región de Neuville, el fuego de ar-
tillería tíe| isnemigo aumentó en gran esca-
la durante |a tarde. 
También en oíros puntos del frente se 
jffesarrcllaron intenses combates de artillería. 
E n eí Airgona, ^uolta oon granadal t|e 
Inano. 
Nuestros aviadores derribaron á un avión 
Infííés y otro francés, en la región de Pe, 
SERVICIO TELEeR. te jCO 
U N ATAQUE A LAS POSICIONES IN. 
GLEBAS DE I P R E S 
L O N D R E S S 
P a r t e b r j t á i u o o : 
Los alemanes intsníaron: ij^tprendemos 
en nuestras trincheras de ta cercanía do la 
caírétera de Iprés, siendo rechazados. 
» * « 
APRO&ACION DE UN CREDITO EN 
FRANCIA 
P A R I S 3 
L a C o m i s i ó n de' presupuestos de la Oá-
m a r a de d iputados ha aprobado un c r é d i t o 
de 189 mil lones para pago dej p r i m e r cu-
lpan t r i m e s t r a l del e m p r é s t i t o . 
l ies ponentes de este proyecto dan los 
tíetalles s'g-nio.iites: D o las rentas euscri-
t a s ó c e n t r a K z á d a s e'n P a i í s representan 496 
¡millones sebre una s u s c r i p c i ó n t o t a i dp 756 
anillones j m^dio . E n Itoé navios de flota 
Be han recogido inversiones eorrespondientes 
6 12.905 francos de ren ta . L a s suser ipciüneft 
centra l izadas en provinc ias albauzan á f ran-
fcos 230.300.000 de ren ta . E] n ú m e r o de los 
j u s e n p t o r o s franceses pasa de t res mi l lones , 
los c u a k e 954.341 son de P a r í s . 
E í ex t ran je ro ge s u s c r i b i ó por 1.000 m i l l o -
h©S , i-epa.Ttióndnse ¿ s í : I ng l a t e iTa 602 
mi l lonos , con 26.784 sraeoHpifcores; E ^ n . 
1.B60 suscriptores, po r u n capi ta l de m i l l o -
nes 11.902.470; HoÜandá, 20.000.000: Suiza 
80.000.000; Greoia, . 4.700.O0O; Dinamarca ' 
4.000.000; PtorfengaL, 4.500.000; N ó m o a a ' 
9.000.000; E g i p t o . 8.786.940; etc. etc. " ' 
T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS OCUPAN E L PUEBLO DE 
N O R K E F F 
P E T R O G P A D O 8 
. Oficial: • 
^ En el Cáucaso las tropas qua persiguen 
« .os turcos m la ragicn de Toríum, han 
avan/ado hacia e» río Tcnorockh. 
En el valle de? PasSjne superior, tuwi. 
wss encuentros con las vanguardias tur-
cas. hacéndoíes prisioneros. 
En la orilla trwldicna! del íago Van 
tomamos, después de vivo oambate el nue ' 
ble de Norloff. ' 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OTRO G E N E R A L I N G L E S MUERTO 
L O \ Di ; gg a 
i l a ral!ecif|-> v\ genera:] i^gleiB ll(>l>.s)i()n. 
consecuencia do his horida¡s. 
Negociaciones húngarobúlgaras 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 3 (10 m. ) 
L a C á m a r a bi'dgara n o m b r a r á en breve 
u n a C o m i s i ó n que h a b r á de en tab la r nego-
cinciones con H u n g r í a sobre" cuestiones orea, 
das j • r 1 s « re in i ' anc ias de tener ambos 
p a í s e s f rontera ' -omúu. 
E L PAPA 
Y LOS PRISIONEROS 
, o 
O T R O S 200 F R A N C E S E S SE HOS-
P I T A L I Z A R A N E N SUIZA 
o 
E N T I E E R O D E L ( J E N E R A L D E LOS 
T E A T I N O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 3 
Con t inuando e l P o n t í f i c e su piadosa obra, 
á fines de üa presente semana l l e g a r á n á 
Suiza o t ros 200 prisioneros franceses, en-
fermos, que s e r á n hospital izados en M o n -
tana . 
E l r ey A l b e r t o de B é l g i c a ha conde-
corado a l reverendb Padire M e r t i e r , db üia 
C o m p a ñ í a de J-^sús , por sua excelentes y he-
roicos servicios en favor do los so l lados 
como c a p e l l á n castrense. 
Asegilra^e que el Cardenal Merc ie r , 6 
•pesar de l a in^- í tación dej Cardenal A r z o . 
bispo de P a r í » para que se detenga algunos 
d í a s en la capita? de F ranc ia , regresara á 
B é l g i c a por l a v í a de Suiza, sigujiendo el 
mismo i t i n e r a r i o que a l ven i r á Roma. 
H a fallecido e\ r e v e r e n d í s i m o PadrS 
J o s é Ragonesi , General de los Teat inos. A 
srug funerales y en t i e r ro asis t ieron varios 
Prelados, casi todos los generales de Orde-
nee religiosa!» residentes en R o m a é i n m i -
meírableíí d^-eomajes de lia ar is tocracia r o . 
mana. 
E!l Santo Padre ha hecho u n dona t ivo 
da 10.000 l i r ag para > r e c o n s t r n c o i ó n de 
Ta Ca tedra l de Sera, des t ru ida por u n i n -
cendio en l a noch^ del 12 a l 13 de] pasado 
mes de Sne ro . 
Ú E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS ABANDONAN SUS AVAN. 
ZADAS 
N O R D D E I C H 3 (11 m . ) 
Daíante de las defensas del frente, al 
Noroeste de Usciesik, hemos obSigado á les 
rusos, par medio d j i ataques con minas, á 
abandonar las avanzadas da sus trincheras. 
En otros sectores del frente Noroeste hubo 
combates entre patrullas. 
* * * 
LOS RUSOS, OBLIGADOS A ABANDONAR 
ALGUNAS T R I N C H E R A S 
P O L A 3 (6 %.Í 
Comunicado oficial a n i e t r o h á n g a r o : 
Delanüe de la cabeza de puente, al Nor-
este de Uscieczko, cbligamcs enemigo, 
por medio de un ataqua da münas, á aban, 
denar sus trincheras más avanzadas. 
En otros puntos del frente Nordeste hubo 
combates de patrullas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CAÑONEO ALEMAN CONTRA I S K U L 
R E T R O G R A D O 3 
En el frente "occidental el enemigo abrió 
ayer fuego de artillería en fe comarca de 
IsVul. 
AI Sur da Ogher, nuestro cañoneo impi. 
dió los trabajos de desmonte quia efectuai. 
ba á máquina e| enemigo, y bombardeamos 
simultáneamente fias posiciionas d« tea ame, 
tralladoras adversarias. 
En la isla de Glaudan, aguas abajo de 
Dvinsk y región do Schisch Kowno, al Oes. 
te d|9 Dvinsk, reohazamoai unos Intentos 
alemanes para saMr día sus trincheras y 
acercarse á nuestras posiciones. 
AI e u * ctoi Prifiíat, an la región de Ga-
litzia, nuestros «xploractones, de ?Jos que 
formaban parte ©"¡(amentos tchecas, lleva, 
ron á efecto una' feljz exploración duranta 
fa cua!1 distinguió particularmente el 
teniente tcheco Syrovoy. 
Pn GaTitzia y Bukovína, m ocurre nada 
digno da mención. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COMBATES DE A R T I L L E R I A EN E L 
IS0NZO 
N O R D D E I C H S (11 m.J 
En el valle de Sugana, al Oeste de Ron. 
cegno, rechazamos varios ataques de un ba-
tallón italiano. 
En tes laderas de Col di Lana nos apode, 
ramos, en una fUcha cuerpo á cuerpo, de una 
mina que se encontraba al pie de un muro, 
haciéndola saltar. 
En el frente del' Isonzo hubo duelos de ar. 
tillerfa. 
EN GOL DI LANA TOMAN UNA 
POSICION LOS AUSTRIACOS 
P O L A 3 (6 t.>; 
Pai-te oficíail a u s t r o l n m g a r o : 
En Valle de Gana, a| Oeste de Cegno, re-
chazamos varios ataques de batallonas ¡ta. 
Manos. 
En la pendiente de Col di Lana nos apo-
deramos de una posición enemiga, en ¡lucha 
cuerpo á cuerpo. 
En el frente del Isímzo, duelos de artille, 
ría. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UN EMPRESTITO ITALIANO 
R O M A 3 
S e g ú n las not ic ias llegadas a las oficinas 
del' C é n s o r c i m u referentes á la colocación 
de;i e m p r é s t á t o nacional de 5 p o r «100, las 
suscripciones hasta el 31 do Enero , compren-
didas las cotizaciones tomadas en l i r m e por 
los par t ic ipantes del Con sorel un í , a-eanza-
r o n Ta suma completanto ck* 2.410.000.000 
de l i ras . l i a •suscr ipción sigue abier ta hasta 
ffij d ía 1 do M a r z o . 
o 1 
Las relaciones entre Alemania 
y los Fstados Unidos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N O R D D E I C H 3 (11 m . ) 
D¡ce eí) d i a r io «La T r i b u n a » que hoy 
en d ía exis ten muclias menos probabi l ida . 
des que nunca de un l i t i g i o con Aleman ia , 
d isdo l a é p o c a del hund imien to del t L u -
sitania ?». 
-~¿ ¿t?H: ^ . v j— e ^ ÍXI ¡ukA.iiJJ'iiiL-ywraBBBBe 
P a r a combatir el aj-tlbritismo, 
AGUA DE VTLLAZA 
España en el Uruguay 
Los maragatos en América. 
Por i n i d a t i v a y gestionas del doctor don 
Matías. Alonso Criado, voeino de M o n t e v i -
deo, '¡as des capitales de los maragatos on 
hispana y v i Urwgi iay se han correspondido 
r e c í p r o c a m e n t e , d á n d o s e en A s t o r g a (I.ieón) 
á una calle e] nombro de San J o s é de]) U r u -
fcnay, y p&iSéndosé en esta capital amer i -
cana el nombre de Ciudad de As to rga á 
una de sus mejores calles, por r e s o l u c i ó n 
u n á n i m e de ambas municipal idades. 
E l nomhre t m a r a g a t o » , l levado en efl s i -
g lo . X V I I I ó A m é r i c a de3 Sur, se conserva 
hoy por jos hi jos del Depar tamento de San 
J o s é en el U r u g u a y , Ca rmen de Patagones 
e n la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y el P a r t i d o Fe-
de ra l i s t a en e'j Estado de R í o Grande de l 
Sur , en el B ra s i l . 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
D E t A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
M I R A N D O A L Í t E D E D O R 
E n « L ' E u m a n i f é » M . Renaudel escribe 
u n a r t í c u l o , en el cual habla en nombre de 
los socialistas franceses p o r a poner dique á 
l a co r r i en te de s o l i v i u n t a c i ó n que pide r e . 
p re ta l ias por los bombardeos de los uzep-
p c l i n c s » . 
A l f r edo Cajnis, en « i e F i g a r o » , se i n d i q . 
n a con t ra M . I t e n o v d c h sin fener en cuenta 
que l a p o l é m i c a enire ellos entablada es t l i s 
do n o m i n e » , c u e s t i ó n de pütqhfyí&i l hnaud> ' l 
aidiela la v i c t o r i a , y pe rmi t e la guer ra con 
l a v io lencia , l a sangre, l a d e s t r u c c i ó n , las 
muertes inherentes. 
Pero a l hablar de r e p r e s ü í w s no se refiere 
nadie á eso, sino á ferocidades i n ú t i l e s y 
procuradas por p u r a ma l i c i a , barbarie y 
crueldad. Y , na . tura lmcnte , M . Henaudel se 
resiste á ser c ó m p l i c e , n i a u n con el xil-en-
c ió , en semejantes del i tos . 
Los p o l í t i c o s y escritores franceses se equi-
vocan' de t á c t i c a at exc i ta r á sus paisanos 
con t r a los enemigos. A t r i b u y e n á éstos pre-
meditaciones, a l e v o s í a , salvajismos, c r í m e n e s 
que nunca comet ieron, y d e s p u é s dicen á 
F ranc ia : 
— ¡ H a y que hacpr o t ro tanto1. 
¡ E s lógico que las conciencias honradas y 
los entendimientos no ofuscados se n i eguen! 
M a n t u v i é r a s e C a p ú s y sus correl igionar ios 
en la « r e a l i d a d » de las cosas; no a t r ibuye-
r a á los efermanos enormidades en que no' 
han i n c u r r i d o ; no p i n t a r a n , verb igrac ia , las 
incursiones de los azeppelinesn sino como lo 
que son, come facciones de la gue r ra con-
t e m p o r á n e a ; y Bcanude l y cuantos desean 
lq¡ victon'ia a l i ada , cuando se les persua-
d i e r a á responder en el mismo ton-o^ acZmi-
t i r í a n el consejo. 
A q u í , com-o siempre, el «írop de zé l tn re~ 
su l t a contraproducente , 
C a p ú s , de seguro, quiere, lo mismo quc 
Henaudel , l a v h t o r i a y los medios destruc-
t ivos indispemahles pa ra ella. Pero Cápi i s 
los I h m a « r e p r é s a l a s » de barbaridades 
que no se han cometido, y Jienaudcl se asus-
t a y se n iega con r a z ó n tobrada . 
* * * 
E l Sr , A r a q u i s t a i n contesta en u n largo 
' a r t í c u l o á l á p r e g u n t a que se le fo rmu la ra 
y a l ruego qu>e se lo d i r i g i e r a pa ra que es-
pecifica^e q u é p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s e s t á n 
vendidos. 
D e s p u é s de, s e g ú n Iq. costumbre n e t a r ñ é i i -
te espalíola,, detenerse en personalismos i m -
p r o c e d e n í q - , en íoor y honra p rop ia ó en 
ataque y v i t u p e r i o del S r . Luca. de Tena, 
conduye po r Qdmiti iJ l a s iguiente t e o r í a 
expuesta por d Sir, Horneo en «Xa Corres-' 
pondeneia de E s p a ñ a » • 
«Só 'o d i r i é—esc r ibe—qu^ todo eso de Has 
subvenciones (de o r igen aliado) e s una le. 
yenda, desgraciadamente u n a leyenda. Y 
digo desgraciadamente, queriendo decir que 
s i a lguien se consideras^ obligado á pres^ 
t a raos ayuda> n i s e r í a excesivo e n éi: preS ' 
t a r l a n i deshonroso e n nosotros aceptarla.. 
Pero , desgraoiadamonte, las gentes que po-
d í a n y d e b í a n y aun estaban obligadas a 
ayudar a' log diarios, n o han hecho otra^ 
cosa que d^jar de anunciar . ¡ Qu^ es preci-
isamente lo c o n t r a r i o ! » 
Y mo.s adelante dice por su cuenta-. 
aEsst© eraj só lo é s t e , r e p i t o , el e s p í r i t u 
dio m i a r t í c u l o en e l ccDaily News : no des. 
ac red i t a r á ^ Prensa g e r m a n ó f i l a , la. cual me 
t iene completamente sin cuidado, sino t rae r 
éi l a a l i ada una y t lda decóirosa, m o r a l y 
j u s t a que .'fe. compensase de i'as pérdidas^ en-
gendradas por la guerra , en general , y por 
su postiu-a ante e l la , en par t icu la r . E r a un 
a r t í c u l o para e l p i íb l ico b r i t á n i c o . » 
flupüesio lo cual , no vemos cómo haya 
podido l ó g i c a m e n t e decir eil Sr . A r a q u i s t a i n 
que e s t á n vendidos much os ó alguno.- pe rió-
dicas e s p a ñ o l e s á los alfmanes\ 
A'o v i n d e r M a d m i t i r subvencione* ó 
donat ivos ó ayudas. E l procuraba con su ar-
t i cu lo d o m t i v o s , fip,corros\. subvencion-es, 
apoyo, etc., de lq< aliados para los p e r i ó d i -
cos o l 'wdófi lüs , C&mo tio KáUa de procu-
r a r que és tos se vendieran á a q u é l l o s , y 
como las larguezas que él supone existen de 
par te de los alemanes pa ra con los pe . r iód i . 
coé g e r m a n ó f i l q s no const i tuyen venta , si-
no algo n a t u r a l y a u n debido, repetimos 
; d ó n d e e s t á l a venta-, y pa ra q u é y por qué 
h a b l ó de p e r i ó d i c o s vendidos? 
¿ S a b e el Sr . A r a q u i s t a i n lo que dice? ¿ E s 
u n papagayo? 
A u n l a g r a t i f i c a c i ó n o torgadü , á p e r i ó -
dico y aceptada po r és te no l a j u z g a inmo-
r a l el Sr . A r a q u i s t a i n , y ac i e r t a en su 
j u i c i o i 
Pues, insis t imos, ¿ q u é m á s ha podido ha-
ber sino subvenciones, anuncios, suscripcio-
n e s r é d a l o s f 
N a d a de eso arguye venta , s e g ú n el pro-
pio Sr . A r a q u i s t a i n ; luego no hubo venta-, 
y fué inep to hablar de ella. 
Y es, »SV. A m q u i s t a i n i que salta á tos ojos 
que n i n g ú ñ p e r i ó d i c o e spaño l se ha vend i -
do n i á los a l e m a r í e s n i á los aliados. 
Se h u b i e m vendido alguno si, contra AUS 
antecedentes, con t ra las opiniones t r u d i f l o -
imiti , i-Kh- i:n i i projKigadas á cambio de una 
dan t idad mayor ó menor , y en cualquier 
f o r m a otorgada, hubiese sostenido lo con-
f i e r io de lo que op inaban y s e n t í a n su d i -
r e c r i á n y r e d u c c i ó n . Pero es evidente que 
ueso» na ha pasado... ¡ n i vis lumbre de é s o ! 
Í ) e s d e el p r i m b r d í a de l a guer ra , ron 
U ñ a lógica, admirab le , la Prensa de la de. 
recha sé o r i e n t ó en u n scnffdo, y l a de la 
izquierda en oiro^ el con t r a r io . L a p r imera 
•1'¡ ' a d i ó á los alemanes, y Ja segunda á 
tos al iados. Siempre a q u i i l a , ¡ a u n desde an 
fes de ta r o n f l n g r a c i ó n \ p r o p u g n a i n á A le -
numia , Ñ'.Vfiipíc és ta s impa t iza ra con F r a n -
cia é I n g l a t e i r a . • 
L a compra a n t e r i o r á l a guer ra no es 2>o-
Sibie, no la cree nadie ; fuera necio hablar 
de el la, 
X o huho, pues, compra que decidiese de la 
o r i cn f ( t c ión de n i n g ú n p e r i ó d i c o . 
¿ H a . habido luego alguna de fecc ión , a l -
q ú n cambio de canaca? ¡ X o ! ¡ P a l m a r i a é i n -
negablemente, no ! . 
V r a h í que sea i n ju s to , in icuo , hablar d é 
V i n f a s . ^ 
| l ' n c i s a m c i i f c se ha derrochado u sr Jc -
, i<»ha. una r n n t i d a d de qui jo t i smo en ta 
m n n r r a d r pelear cada perUklico por el 
g rupo cuya v i e t n r i a j uzga conveniente á 
iw.f ¡>nnc>¡)'ws y f r n d r n c í a s y á Esp 'nVi ! 
E l Sr . A r n q u i t f t i i n p r e t e n d e r í a lo que á 
ú l t i m a hora dice. Mas 'hab ló de ventas, y 
como nadie se ha v n d i d o , sus palabras no 
d e j a r á n de hnher sido calumniosas y for-
po*, porque sus Í 7 i t c n r i o n c s fue ran inocen-
tes , 
Y es ya hora de que ¿1 S r . A r a q u i s t a i n 
a p r e n d a á saber deci r lo que quiere decir . . . 
R. R. 
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Con)tini(j( lia a g i t a c i ó n p o p u l a r en «ata 
c a p i t a l , traibajandto Ija p o l i c í a ac t ivamen-
te pa ra sofocarlilv. 
Se han p rac t i cado numerosos registros eu 
los domici l ios de los sospechosos. 
E n l a calle del Tabaco fué airxojadb una 
bomba., que hifrio á dos guairdias y m a t é al 
cabo J o a q i u n G ü . 
Con t a l m o t i v o hubo t i r o s y carreras. 
E n otros pun tos de l a c i u d a d han estalla-
do bombas, p r o d í u c i e u d o grandes d a ñ o s y l a 
a l a rma oonsiguiente. 
H a n sido detenido los autores de las bom-
bas a r r o j a d a ^ c o n t r a lia G u a r d i a r e p u b l i -
cana. 
Las auitoridaideg han adoptado glandes 
precauciones. * 
A bordo del c a ñ o n e r o ( (Zambeze» hay 56 
presos, y en e l « Z a í r e » , 42. 
L a a g i t a c i ó n repercute en var ios puntos 
de l a p r o v i n c i a . 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n Barce'ona ha entregado su a^nia á 
Dios nueetro c o m p a ñ e r o - en l a Prensa e[ 
d i rec tor de « L a V a n g u a r d i a » , D . Ezequiel 
B a á x e t , cu l to escri tor, b r i l l an t e per iodis ta 
y persoha que gozaba en la c iudad condal 
de grandes y mefrecidas s i m p a t í a s . 
A !ía f ami l i a d^ l finado y á la R e d a c c i ó n 
de « L a -Vaniguardia» hacemos presente e l 
t es t imonio de nues t ro pesar. 
U n a r á p i d a dolencia ha puesto fin á la 
vida dei' doctor D . L u i s Guedea y Calvo, 
personalidad de no tor io rel ieve en t re las e m i ' 
nencias defl Cuerpo médico- e s p a ñ o l . 
E r a el doctor Guedea c a t e d r á t i c o de Clí-
nica q u i r ú r g i c a de la Facu l t ad de Medic ina , 
d i rector d e l H o s p i t a l C l ín i co dte San Carlos 
y d i r ec to r t a m b i é n de l H o s p i t a l de l N i ñ o 
Jesús ; , á cuyo ciiidlado se consagraba oon 
gran (iariñOi 
Suis g r a n d e m é r i t o s íe l levaron asimismo 
á ocupar una plaza de n ú m e r o en la Real 
Academia de Medic ina . 
Estaba casado con d o ñ a FVanoisca R o d r i -
g u e » A b a i t ú a , de cuyo m a t r i m o n i o no deja 
h i jos . 
Desde las cinco de la m a ñ a n a d i r á n s e 'hoy 
Misas por el e terno descanso de su a lma 
en [ja capilla a rdk 'n te . 
Eü ent ier ro so ver i f icará á las t res de l a 
t a rde . \ 
R e c i t a n su v iuda y d e m á s f ami l i a la sin-
cera m a n i f e s t a c i é n de nuest ro sent imiento . 
P E T I C I O N E S H E M A N O 
Por la s e ñ o r a v iuda de K i n d e l á n ha sido 
pedida l a mano de Ha s e ñ o r i t a MagdaWna 
Romero y Ponce de L e ó n , h i j a de los mar-
queses de Casinas, ¡para su h i j o , e l ingenie , 
r o de Minas , Sr. K i n d e l á n y Duany . 
L a boda se oeleOn-ará en ¡a p r ó x i m a p r i -
mavera. 
T a m b i é n ha sido pedida la mono de l a 
s e ñ o r i t a Pi'iar M a r t í n de los R í o s , sobrina 
del m a r q u é s de Santa Cruz de A g u i r r e , para 
e l joven abogado D . Fernando P io rno . 
V A B I A S 
D e s p u é s deí siete a ñ o s de ausencia, h a 
l legado á M a d r i d nues t ro c o m p a ñ e r o en l a 
Prensa D . Ju l i o Camba. 
E n casa á e \ secretario de la Le<gación 
de l B r a s i l y de í á s e ñ o r a de Ponseca Sé 
celebran agradables t é s - « b r i d g e s » , que t ie -
nen c a r á c t e r i n t i m o . 
H a regresado de su viaje por Anda-lu-
c ía e l presiden t é d e l Concejo de Admin i s -
t r a c i ó n de «The T i m e s » , M r . "Walter. 
j ) E O V I E D O 
Centro de Defensa Social 
E l p r é x i m o domingo, á í a s cinco de la 
t a rde , t e n d r á lugar l a p r i m e r a velada c i -
n e m a t o g r á f i c a , con programa especial para 
ñ i ñ o s . 
E n la s e c r e t a r í a de este Centro , de oínoo 
d ^ l á tarde á ocho de la noche, i n f o r m a r á n 
á cuantas personas lo deseen dle las oon . 
d io ioñes necesarias para la. asistencia á es-
tas veladas. 
Mutualidad Obrera Maurista 
Ccnfer^aia tíeí í*. Gerafdi 
H o y , á las ocho de la noche, i n a u g u r a r á e l 
P . Gerard el curso d é conferencias organizado 
por esta en t idad , en su domici l io social, 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 29. 
Es te curso un t iene c a r á c t e r po l í t i co , sino 
in s t ruc t i vo , y por eso fiigui:áh é h é\ {per-
sonalidades t a n i lustres como la del Padre 
Gerard , que, n a t u r a í m e n t e , p o f su min i s -
t e r io eo l e s i á s t i co , no ostenta n i n g u n a re-
p r e ^ e n t a c a ó n porítica.. 
E l tema de la conferónci j i s e rá i' «E l s indi-
cai'lismo Kbre y el soc ia l i smo.» 
El eclipse solar de ayer 
S e g ú n lo anunciado, t u v o l u g u r ayer t a r -
do u n eclipse de sol, cuya t o t a l i d a d sola-
m é n t e fué visible en u n a estrecha f a j a de 
lA A l n é r l c a e é n t n a i . 
E n E s p a ñ a c a r e c i ó de i n t e r é s , puesto que 
sólo p o d í a observarse en u n a fase pa ro i a l 
muy l i m i t a d a y en una hora poco á p r o p ó . 
s i to para hacer observaciones de g r a n va-
l o r , pues comenzando el encuent ro á las 
c u a t r o horas, t r e i n t a y ocho minu tos y ve in -
tH'U'atro segundos, p o n í a s e el sol antes de 
t e r m i n a r el eclipse. 
Para d i f i c u l t a r a ú n m á s las observaciones 
on .Madr id , se ha u n i d o á esta oircunsitan-
ci-a fe de haberse nublado e l cielo precisa-
mente á la hora de comenzar ed eclipse. 
E n el Observatorio se h a b í a n hecho todos 
los p repara t ivos necesarios pa ra ,obse rva r «1 
eclipse en la p a r t e r i s i b l e pa ra E s p a ñ a ; 
pero resultairon c \s i innecesarios, pues sólo 
en algunos momentos so p u d o ver la pro-
yrecum do la luna sobre cd disco solar. 
L A FEDERACION 
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E n e l s a lón de actos de la Casa del Pue-
blo , bajo l a pres idenda del Sr. Arboleya , 
se c e l e b r ó hoy la Asamblea d<* la Federa-
d:ón de Sindicatos a g r í c o l a s de la d ióces i s , 
con asistencia de representantes de nume'ro-
sos Sindicatos y contando con la conformi-
dad do los restantes para los acuerdos quí í 
se t o m a r a n . 
B n la sesión do la m a ñ a n a se a p r o b ó el 
acta, que leyó el secretario, quien t a m b i é n 
d ió l ec tu ra á u n notable m o v i m i e n t o díí las 
Cooperativas. 
E i presidenter especificó los principales t r a -
bajos del C o m i t é e jecut ivo , como son la 
f u n d a c i ó n de u n pe r iód ico , é l estableoimien-
t o de la Ca'sa deT) P u e ^ o y de la Oficina 
cen t ra l a g r a r i a » la r e d a c c i ó n de estatutos 
modelo para Sindicatos', e] recurso elevado á 
la Hacienda con t ra la c o n t r i b u c i ó n de !las 
Cooperativas y ¡a r e c l a m a c i ó n de l a f ran-
quic ia negada á la F e d e r a c i ó n . 
L e y é r o n e e d e s p u é s ¡os nuevos estatuios de 
é s t a , qutó fueron apiobados en g ran par te , 
t r a s interesantes discusiones. 
E n la ses ión de :1a tarde , y en p r i m e r 
lugar , s igu ió la d i s c u s i ó n ' de dichos esftatu-
tos hasta su t o t a l a p r o b a c i ó n . 
E l presidente s o m e t i ó á l a a p r o b a c i ó n de 
lá Asamblea e') in forme pedido por l a J u n t a 
de subsistencias, sobre las redamaciones 
que deben hacerse al Estado con el fin de 
intensif icar la p r o d u c c i ó n agrar ia . Los t é r -
minos pr incipales son : favorecer e'l c r é d i t o 
ag r íoo l a . p r o m u l g a c i ó n de una ley de ar ren-
damientos que asegure la estabi l idad á loa 
colonos, a p r o b a c i ó n de una Hey de coloni-
zac ión initCrior, a n u l a c i ó n de Tas ventas de 
terrenos comunales y u n apoyo franco á los 
Sindicatos. 
E l i n fo rme fué aprobado por unaniimidad, 
en medio de l mayor entusiasmo. 
A c u é r d a s e d e s p u é s la f u n d a c i ó n de una 
Caja c e n t r a l , e,l reaseguro del ganado y ad-
her i rse in te r inamente á la C o n f e d e r a c i ó n de 
Castnilla y D&ón, a s í como pedir a l Go-
bierno ]a cruz del M é r i t o a g r í c o ' a para don 
Juan Botas , ck-'legado de Fomento . 
Po r •lílltnmo, se a c o r d ó d i r i g i r a l eminen-
t í s i m o fieñor Cardenal P r imado el siguiente 
t e í e g r a i i i a : 
« N u m e r o e a Asamb1ea gen?ral F e d e r a c i ó n 
ag ra r i a t e r m i n ó felizmente impor tan tes t r a -
bajos, acordando a c l a m a c i ó n saludar y réifte. 
r a r a d h e s i ó n y obediencia persona e n s e ñ a n -
zas d i rec tor propulsor maestro Acc ión social 
cató-lica e s p a ñ o l a . » 
E n l a Asamblea r e i n ó g r a n entusiasmo y 
consolador op t imismo. 
Los repre.cen(tantes, que fuCrcn obsequia-
dos, v i s i t a r o n los salones y 'dependen ciáÁ de 
"la Casa del* Pueblo, admirando l̂a grandeza 
de ]a obra realizada por ]a F e d e r a c ' é n . 
Movimiento Católico Agrario 
E l d í a 30 del pasado se oeCebró en Soria 
la junta , general de ios Sindicatos a g r í c o l a s 
de ia d ióces i s de Osuna, con e\ fin de1 reno-
var la J u n t a do la F e d e r a c i ó n , n o m b r á n d o s e 
presidente á D . Leandro M a r t í neis Orcopu, 
beneficiado de la Colegiata de dicha ciucíadl. 
E n v i r t u d de facultades de ja Santa Sede, 
e] selror Obispo de Osuna ha concedido dis-
pensa a l nuevo presidente para que pueda 
ejercer e? c á r g o . 
E n Bi lbao han celebrad'o, la noche de l 
d í a 1, su r e u n i ó n o rd ina r i a l a A . C. N . do 
J . P . 
So dió cuenta del é x i t o alcanzado en c?l 
acto sociaíl de Ta p r e s e n t a c i ó n . 
Se a c o r d ó d i r i g i r una car ta a l s e ñ o r Obis-
po cíe V i t o r i a , firmada por todos los J ó v e n e s 
PTopangand i stas de la sección de Bi lbao , m a , 
n i f c s t á n d o l e sU filial g r a t i t u d por i ás com-
placencias que con eriloS l ia tenido e l «insigne 
Prelado. 
Se a c o r d ó t a m b i é n celebrar e3 domingo 
u n rtiitín agrar io en B e g o ñ a , para establecer 
u n Sindicato a g r í c o l a . 
D e la propaganda hablada han quedado 
encargados D . R a m ó n Sierra Bus tamante y 
D . J o s é Alonso, de la A . C. N . de J . P . , y 
el Rdo. P. Gofi i , 8 . .1 . 
E s t á n o r g a n i z á n d o s e otros m í t i n e s a g r á , 
r íos en Somorros t ro y G u r t m i c á . 
E n T(a plaza de Ta C o n s t i t u c i ó n , de 
Fuentepena ( V a l l a d o l i d ) , se ha celebrado un 
i m p o r t a n t e m i t i n de propaganda c a t ó ' i c o -
agrar ia , aH que a s i s t i ó el vecindar io •en 
pleno. 
Habraron <*\ p á r r o c o deTi pueblo, e l abo, 
gado de esta cap i t a l , Sr, Prada, y el Pa-
dre Nevares, S. J . 
Q u e d ó cons t i tu ido el Sindícarto a e r í c o l a . 
G I U T I C A S T E A T B A L E S ^ 
"EN SEVILLA 
E S T A E L AMOR,,-
E N A P O L O 
E l Sr. L ó p e z M a r í n ha adaptado á la en-
cena e s p a ñ o l a el l i b r o de « E l barbero de Se 
v i l l a » , t r a d u c i é n d o l o y r c d u c i é n d a l o á uá 
ac to . 
jEn e l t r aba jo del Sr. L ó p e z M a r í n ros-
plandece la d i sc rec ión de que ha dado muea. 
t r a s en su no .exigua labor t e a t r a l . A l g u . 
nos cantables e ¿ t á n hechos con pos i t ivo acier-
to , y la escena de l a r e j a es a lada y poé -
t i ca . 
E l maestro F o g l i e t t i ha entresacado áüguj 
nos ar ias , d ú o s , coros, etc. , de la p a r t i t u r a 
.de Rossini , y Ea ober tu ra , pa r t e de la óbox-
t u r a , la ha conver t ido cu « i n t e r m e z z o » . 
Pero no hay pa ra q n é detenerse en la 
mayor ó menor f o r t u n a con que los Safe»; Ló-
pez M a r í n y F o g ü e t t i 'hayan cumplido MI 
p r o p ó s i t o , n i en examina r la l i c i t u d ó i l i -
c i t u d a r t í s t i c a de é s t e , parque el fin ex^ 
alusivo de las obras como « E n Sevi l la e s t á 
e l a m o r » es espigar en las ó p e r a s c l á s i ca s 
lo m á s saliente y boni to para agrado del p ú -
blico y l uc imien to de a lguna can tan te ó do 
a l g ú n cantante de zarzuela cuyas dotes son 
notables y aun p r iv i l eg iadas . 
E n el caso presente, ayer en Apolo se 
t r a t ó de da r ocas ión á la s e ñ o r i t a Panach 
p a r a que luc ' e r a su admi rab le voz de so, 
p rano y su escuela de canto. Y en ve rdad 
que la joven , casi n i ñ a , t i p l e a p r o v e c h ó á 
m a r a v i l l a la coyun tu ra . D e m o s t r ó poseer una 
« o a i i d a d » de voz cual pocas veces hallamos 
a u n en las divas que entusiasman cu el re-
g io codiseo. T i m b r e b e l l í s i m o , de p l a t a , i g u a l 
en todos los registros, g r a n vo lumen en el 
cen t r a l y en e l bajo, e x t e n s i ó n grande y 
por tentosa a g i l i d a d . 
L a e d u c a c i ó n es fác i l , y ej r e v e n t ó n de las 
t ip les l igeras, el «p i cado» , lo m á s n a t u r a l y 
s in i m p o r t a n c i a n i t r aba jo p a r a la g e n t i l 
valenciana. 
L a escuela de canto es buena. Queda, m u -
cho p o r aprender á la s e ñ o r i t a Panach, pero 
e s t á b ien or ientada- y m a n i f e s t ó anoche tía 
gusto e s p o n t á n e o , que l a l i b r a r á de muchos 
escollos. E n pa r t i ce l l a t a n alegre, retozona 
y superf icial como la de Rosina no se puc . . 
de d i s t i n g u i r si la notable soprano ((s iente», 
l leva fuego en el a lma. ¡ E s t a n cor r i en te 
que las t ip les l igeras canten y gorjeen y , 
t r i n e n con e i p r i m o r , s í , mas con l a incons-
cencia t a m b i é n , de los pa ja r i tos dei' a i r e ! . . . 
Compar t i e ron e l t r i u n f o con l a señor i t a . 
Panadh «p Sr. Gong-é, que c a n t ó y d i j o 
m u y bie'n e l a r i a de lia « c a l u m n i a » ; el se-
ñ o r F e r r e t , á g i l y afinad'o F í g - a r o ; e l tenor 
Sr . Carreras y ei Sr. Moncayo, g rac ios í s i -
mo D . B a r t o l o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , á base de teitones v ie jos , 
pero ipropia en e l decorado de la h a b i t a c i ó n 
y en los muebles, y hasta e l aligunosi t ra jes 
provectoa, provectos, provectos. . . 
U n aplauso a l maestro A g u a d é y á l a 
orquesta. 
R A F A E L R O T U L A N 
" L A N O V E L A 
D E B O L S I L L O , , 
M E L O D R A M A E N DOS ACTOS, O i U G I -
N Á L D E LOS SRES. R E Y Y M l l i U l l i V 
CAMPAÑA P L A U S I B L E 
E n v i r t u d de ó r d e n e s dictadas por e l d i . 
r ec to r general <]e Segur idad, Sr . L a Bar re -
r a , se ha emjpremTido u n a c a m p a ñ a ac t i va 
con t ra la p o r n o g r a f í a y lia i nmora l i dád l . 
A este fin, el jefe de l a b r igada móvil ' , 
D . E n r i q u e Magueda , y por e l segundo jefe 
de l a misma, D . C é s a r G o n z á l e z de L a r a , y 
los agente* D . J o s é ifél Pino y D . A l e j a n d r o 
Ruiz Ga rijo han efectuadio reg is t ros , cu -
yos resul tados han puesto de re l ieve l a ne . 
cesidad de t a n ¡plausible c a m p a ñ a , i 
Academia Universitaria ( atólica 
Plazá de! Progreso, 5, principal. 
H o y , viernes, de cinco á seis, d a r á su 
c á t e d r a de Cri ter io ' Jogía ^1 P . J o s é Cuervo. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Careciendo de recursos-, no -solamente para 
el pago de dleudas cont ra íd las . sino t a m b i é n 
ipaira a d q u i r i r los m á s imjprescindables me . 
d ios de subs'istencia, un^, Comunidad de 
Religiosas solicita, po r nuest ro conducto u n a 
limosna.. 
N o eludamos que la Inagotable caridíadl de 
nuest ros lectores a c u d i r á al ' remedio de t a n 
a f l i c t iva s i t u a c i ó n . 
LOS DEPORTES 
Aviación. 
El av iador santander ino, D . J u a n Pomho, 
r e a l i z ó e l lunes, en C u a t r o Vien tos , d i f e -
rentes vuelos con su aeroplano. 
E n t r o otras personas presenciaron las 
pruebas a i conde de L i n i e r s y de los V i l l a , 
res, D . Francisco A v i a l y el Sr. A ime la . 
E l Sr. P o m b o , d e m o s t r ó , una vez m á s , su 
e x t r a o r d i n a r i a per ic ia en el d o m i n i o de. los 
aires. 
El «focl-ball» en Barcelona. 
El' d í a 2 se j u g ó un nuevo . imrt ido db 
«foot baill» en t re Jos equipos A t h l e t i c , do 
M i d r i d . y E s p a ñ a , de esta c a p i t a l . 
Los deseos del " ú l t i m o equipo, de lograr 
el desquite por la derrota pasada, se vie. 
ron deframlfulos, pues en la primera parto 
e n t r ó una vez el halón en la .puerta dje 
Oridl . 
Apenas empezada la segunda, los catala-
nes l o g r a n ü n t a n t o á su favor . Desde esto 
momento los esfuerzos de ambos equipos so 
m u l t i p l i o a n , con ocasiones de pe^gro para 
las puer tas . 
L lega ron •«.l oifmatp; n^ro l ina lii^tfcacftión 
de O r i o l da la ven ta j a á los castellanos. 
Con el resul tado, pues, de dos á uno, que-
dó vencedor de nuevo eT A t h l e t i c . 
E N E L CGSVnGO 
Melod rama , s in que ie faJte una sola 
de las c a r a c t e r í s t i c a s del! g é n e r o , es l a obra 
estrenada anoche en d i C ó m i c o . Pero melo-
drama cómico y á base de ios dos i n v a r i a -
bles papeles para Ja s e ñ o r i t a Lore to P i n d ó 
y el Sr. Chicote. 
L a acc ión , aunque su deearrollo e s t á p l á . 
igado de casualidades y coincidencias difí-
CÜés, interesa. 
Los m u ñ e c o s se mueven con hab i l idad . 
E l diáriogo, u n poco l á n g u i d o á veoes, 
es suelto y gracioso ot ras . E l est i lo no de-
genera en l a chabacaueria, e in ser p u l c r o . 
Y no hay que lamentar atentados con t ra 
la G r a m á t i c a . 
E n v i s t a de todo lio cual , y de que í a 
p r o d u c c i ó n es plenamente inofensiva y has-
t a e jemplar , sumamos gustoeos nues t ro 
aplauso á los qud ayer cosecharon sus au-
tores. 
M u y bien , á su manera , la s e ñ o r i t a P r a -
- do y el Sr. Chicote ; g r a c i o s í s i m o e! s e ñ o r 
Castro, y discretos los restantes i n t é r -
pretes. 
R . 
* * * 
P O L I C H I N E L A S 
H o y , viernes, y en secc ión especial, á 
las diez y cuar to , se e s t r e n a r á ja c o m e d í a 
t r á g i c a en t r es actos, del escr i tor i n g l é s 
Jorge F a r q u h a r , ( (Tenía c o r a z ó n » , obra cu la 
que la- Empresa funda grandes esperan/.ae. 
L a D i r ^ t i i ó n de Policliiiuelas, firme' en su 
p r o p ó s i t o do diivuJgación a r t í s t i c a , d s t r i b u ' . 
r á en t re e l p ú b l i c o , la noche del estreno, una 
f t np l i a no t ic ia b iográf ica del autor . 
M a r t í n e z Ga r i ha pintado dCcoracici. - nu -
vas de una g r a n or ig inar idad, y les herma-
nos V á z q u e z han tomado á su cargo e'J amue-
b la r la escena. 
Se despachan bil letes en c o n t a d i v r í a pa ra 
esta f u n c i ó n y pa ra las d e m á s represent.-icid.. 
nes de « T e n í a c o r a z ó n » , que »se v e r i f i c a r á n 
todo5 los d í a s , á l a misma hora que el del 
estreno. 
Academias y Sociedades 
Reaá Academia ús Jurisprudencia y Legis-
laoión. 
Hoy, viernes, á las seis y media de la 
t a rde , c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a esta Cor-
p o r a d ' ó n para con t i nua r pv d i s c u s i ó n de la 
M e m o r i a de] Sr . B o f a r u l l y R o m a ñ á (don 
M a n u e l ) acerca del tema « L a re fo rma de la 
A d m i n i s t r a c i ó n local y las Mancomunidades 
p r o v i n c i a l e s » , haciendo uso do la pa'abra. 
lies S r t í s . Soler y P é r e z ( D . Francisco) y 
Si lve la L o r i n g ( D . T o m á s ) . 
. 
U N A C O N V E R S I O N 
D e s p u é s de iabjlirados los errores del au - i lL 
caiii.sino, fué bautizado antrayer , á las t á e t e 
d é l a ta rde , en la parroquia d¿l C a r i u - u . el 
j o v e n ingeniero inglés. M r . John Favr 1. 
( f u verdaqVras niiiri->t¡a . do fervor r e c i b i é 
e l agua bau t i smal de mane® del reverendo 
Padre Venancio A z c ú a a g a , Agus t ino de \ 
oaJle de Va.k< relie, quien ya an t e r iomieu t? 
había instruido al neófito en las verdades de 
l a Iglesia Catól ica . 
E n la piadosa ceremonia, que p r e s e n c i ó el 
idioso párroco dlel Carmen, D . Manue l ü i i b e 
actuaron de padrinos el diputado provinciaí 
D . Manuel d'e Carlos y su (Kstánguidla esno 
pío y . ^-^ irr^ t'^ns- "D * i ^ • ' ; 
D . Saturio Pitillo. 
h u l n ^ ^ OOÍQVerS0 nuest'ra cordia l enhora-
r 
-
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CRISIS M I N E R A E N H U E L V A 
o 
P R O X I M A R E U N I O N D E N A R A N J E U U S 
' E N V A L E N C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 3 
Decrece la hue lga de panaderos, en t rando 
l ioy muchcis a l traibajo. 
E n ¡a t a l l e do R i c a r t eniprenüio: -oi i 
á t i r o s varios obreTOSí m e t a l i í r g i c o s con t ra 
e3 Sr . Cendco, d u e ñ o d'e n n a fund i c ión , que 
«al ió ileso. 
L a l iue lga del r amo dio obreros cons-
ta uctoi-esi sigue ú n ^-ariación notable . 
Los sindicalistas no cejan e n . sus t r a b a , 
jos par!?.» que e l conflicto se ex t i enda á otros 
oflcios. 
Se sabe que íio>3 'huelguistas n ie t a l i i r -
gicos adoptan, por separado, acuerdos para 
terminair e l paro , acoa-dando aceptaa- el au-
mento de j o r n a l ofrecido por los patronee. 
Los obre-ros efe indus t r ias e l é c t r i c a s qu© 
tra-bajan en l a Casa Siemens han acordlado 
seguir l a h u e í g a . 
E n San Vicen te de Caetellet se ha ce-
lebrado u n mnt in 'de operarios de a r t e fa-
b r i l . Se acord 'ó preisontar unas bases á los 
patronos, y ei no etm aceptadas, i r á 'ia 
huelga. 
Comunican do V i c h (jue on las pr<Jxí-
mas elecciones l u c h a r á n e l duque d'e Sol fer i -
no, j a i m i s t a * é l m a r q u é s de Palmerola , eS 
Sr. Boscíi j l i be ra l , y e l Sr . Verdaguer re-
, gionaijist-v. 
E n la ig t e s í» de Santa A n a se cele-
b r a r á la Asamblea de representantes d'e 
Berga , y aé t r a t a r á de la c o r o n a c i ó n de la 
V i r g é n dle Queravt. 
P res id l i r á e l Obi&po d'e S o í s o n a . 
-<^. L a Comfe ión de Prensa diocesiana ha 
presentado les bases para el concurso OQ Ta 
Buena Prensa d d ' año ac tua l . 
-0. Esta níafíai-a. se efectuó e l en t ie r ro cM! 
directoiu de oLa V a n g u a i r d i a » , D . Ecequiel 
B o i x o t . 
l^a Jun t a d i rec t iva de l a Juvientud.' N a , 
cionalista-, de Bart^Lona. se ha reunido, t o -
maiuTo, entro otros acuerdos, el de bocer 
cíinstaa- 'en atta la sa t i s lac íc ión que í e 
protmekTo ctt nomb-rannicnto de oa t ec l r á t i co 
' por opos ic ión , dio Derecho in ternacional , d é 
l a ' ITniver-iidad) de B-arccUoma», en fayttr d é 
isu coa-ocio- D . J o s é M a r í a T r í a s . 
C o n "'este motivo se' a c o r d ó ofrecerle u n 
hornonajo, on fenha que opor tunamente se 
Beñaliaa'á-. 
« $ $ 
B I L B A O 3 
Los nacionalistas han in ic iado u n a cam-
p a ñ a dr-1; v o t e s t ri cont ra el gobernador por ha , 
hem p roh ib ido é s t e a"- aloaMe de Muniesa quo i 
use el vagc'ueuce en los diocumentos oficia- | 
fes. : 
Es ta orden se ha hecho extensiva á los de-
m á s pueblos do la provincia^ m u l t a n d o á los | 
alcaldles que no usen del castellano. 
E n los A l t o s Hornos , de Baa-acaldo, I 
r ec ib ió e l oorero Se\'erianoi Campos i m gol- 1 
pe con n ñ a biela, falleciendo en effl acto. 
Esta noche se ha declarado u n impor^ | 
t a n t e incendio en u n a casa de la calle de \ 
Co lón L a r r e a t e g u i , quo ha quedado casi des-
Algunos vecinos rec 'b ie ron p e q u e ñ a s le-
siones. 
E l fuego q u e d ó local izado en poco t iempo. 
C A D I Z 3 
L a Sociedad de Indus t r i a s Unidas ha 
acordlado i n v i t a r á otras Sociedades' á una 
Asamlfea , en Sevi l la , pa ra t r a t a r del alza 
d e>I a z ú c a r . 
* * $ 
H U E L V A 3 
Las a u t o r l d a d é s d é Puebla de G u z m á n 
l i a n v is i tado a l gobernadior para conferenciar 
sobre Ba cris is que l i a producido e l paro de 
las minas « H e r r e r í a » , «Cabezas» y « P a s t o » . 
H a n indicadio, como so luo ión , roanudiar 
ios t rabajos de Ta carre tera de Ayamonte 
á Aracena, paralizados por f a l t a do fondos. 
* * * S A N T A N D E R 3 
Comunican r a d i o t e l e g r á f i c a m e i n t e quifv h® 
^nc aliado, cerca de Les Sables d 'Olonet , e l 
vrip-nr i n g l é s « O r i s s a » . 
RcmolcacTo por éll vapor belga «Abea-triL 
l e» , pudo l legar á dicho pue r to . 
^ - A bordo del' «Alfonso X H I » h a l legado 
r-1 ex m i n i s t r o de ReíHaciones Ex t ran je ra s dte 
•Méjico, D . I s i d r o Saave^na, q.nien m a n i -
fes tó t r a e r una m i s i ó n dé Carranza cerca de 
nues t ro Gobierno. 
* * £ 
S E V I L L A 3 
H a sido e x t r a í d o det Guadalquiv i r e l ca-
d á v e r del joven de <Iiez y ocho a ñ o s A n t o . 
n i o Aleaba . , . 
Se ignora si so t i ' a ta de accidente ó sua-
* * * 
V A L E N C L \ 3 
Los naranjeros c e l e b r a r á n el domingo una 
r v u n i ó n magna, en e l s a l ó n de actos die Ta 
D i p u t a c i ó n , para t o m a r acuerdos. 
' - • * - i palie, de Uta Paz 
LEYENDO 
P E R l O D i C O S 
— o — — . 
L A P R O T E S T A D E L O R D C H A R -
L E S B E R E S F O R D 
o 
E n el Morning Post se publ ica una car ta , 
dedi admirante inglés ' Charles Beresford, do 
la cua l ex t rac tamos losi siguientes p á r r a -
fos : 
« L a ocm^icción gana te r reno de que l a 
guer ra se haíbr ía t terminado y a hace me-
ses si á nues t ra Marina , de guer ra se Se 
'lubiese p e r m i t i d o e n t r a r en a c e j ó n v si h u -
b i é s e m o s hecho uso de nuestros derechos 
l e g í t i m o s d é bel igerante . Hemos desanda-
do aprovechar Cía t remenda fuerza que tene-
mos en t re manos y qne e s t á representada 
por e l poder de nues t ra flota. 
E n e l p a í s r e ina p e r t u r b a c i ó n po r nuest ro 
modo efe d i r i g i r 'la guer ra . La. gente se da 
cuenta de que t r i u n f o s ora tor ios no oonsi . 
guen l a v i c t o r i a n i t i enen como resultado 
qne la guerra, se acerque á su fin. E l Go-
b ie rno no se ha a t r ev ido t o d a v í a á gober-
nar . S e r á preciso qne e l p ú b l i c o y Ha P ren -
sa Oe ob l iguen á ello antes de emprender 
vnia, a c c i ó n en asnntoS de los cuales de-
pende nues t ro é x i t o . 
Reconozco que ahora ¡hay ctfflcuütades, 
poro ollas h a n sido creadas por nues t ra cul -
pa. Debido á l a fa l t a de d e c i s i ó n y de una 
acc ión r á p i d a al' p r inc ip io de l a guer ra nos 
encontrames' ahora en u n estado inex t r icab le 
de c o n f u s i ó n y de enredo. 
L a gue r r a se ga¡na combatiendo, pero no 
con confusas proclámaoionesi^ Reai lés ó r d e -
nes n i nombramientos d é innumerables Co-
misiones. Quitad1 lias t rabas á l a M a r i n a de 
guerra , y e l resuiltado s e r á aparente den t ro 
d é pocas s e m a n a s ! » -
INFORMACION POLITICA 
E L COMERCIO ALEMAN NO ESTA 
MUERTO 
E í Morning Post publ ica u n te legrama de 
Lisboa, on el1 cua l se d i ce : 
« E s posiiblie que Aliemania sea u n a na .̂ 
c ión vencida d e s d é el pun to de v i s t a eco. 
n ó m i c o ; pero en,, "Poftaigal, po r ío menos, 
las m e r o a n c í a s «iSenSmiais l l egan c b n t i n ñ a -
me rite y encuentran...f;ír-rl sal ida. 
Hace pocoíY mes^s) "un comerciaoite que 
O r|uiso, como de «xfs tu inbre , comprar c ier to 
ar t ícuí lb d'e procecféhcla inglesa en una t i e n -
da do Lisboa, fué ipformado de qne, á causa 
í de Ha guerra , no se le pod ía servi r aquel 
í a r t í c n % ; pero qu.e o t r o producto t a n bue-
\ n o ó mejor , de procedencia alepiiana, se le 
i Dodía * se rv i r en el a c t o . » 
i S R m Í R T r L A M B E R T O 
l A tocha , 4o y 57. Broncee para iglesia, alza-
í p a ñ o s y bastones dorados para por t i e r s . 
"SUCESOS" 
Explosión.—En l a calle do Oa Aduana , 
f r e n t e a l n ú m í e r o 27 ¡ h i z o exprlnsión una 
c a ñ e r í a de gas, s in quo afor tunadamente 
causara desgracia a lguna . 
Atraco. — E n l a calle dldü R í o fué sor_ 
p rend ido por t r e s desconocidos Casto A l -
vareS V á z q u e z , r o b á n d o l o 102 pesetas que 
l levaba. 
Acoídento del trabajo.—En 5a Casia di» 
SocoiTo del d i s t r i t o de iChamber í fué asis-
t i do J u l i á n ADvarez LoeaaiQ, de cuaa*enta 
y siete a ñ e s , á cansía de su f r i r varias ífe. 
sienes d é p r o n ó s t i c o reservado que , se pro-
du jo accidentalmente t r aba jandb en Ha 
obra de la calle de Abasca.l, n ú m e r o 18. 
D e s p u é s de ster as is t ido en cura de u r -
gencia fué t rasladado dicho obrero a l hos. 
pitaíl1 de Ta Princesa, 
Cartera extraviarla 
z á l e z , qne habi ta en Atocha , 7) l i a denun-
ciado que í e ha desaparecido una, ca.rteri ta, 
en la que guardiaha documentos y u n re lo j 
de oro, ci-eyendb se lia hayan robado. 
Accidantes caSuailes.—En lia calle de T o . 
liedlo su f r i ó lia f r ac tu ra del brazo la anciana 
A n t o n i a Castro, de sesenta y t res años ' , all 
caerse casuaTmente. 
I n g r e s ó en eíl hcsp i t a l P r o v i n c i a l . 
~4>- T a m b i é n casualmente se p rodu jo la do-
ble f r ac tu ra d e í brazo derecho la, n i ñ a de 
ocho a ñ o s , M a r i a n a L ó p e z M o r e ^ ^ en l a 
callo de P i g n a t c l l i . 
E n las inmediaciones del Asi lo de H u e r , 
fanos de Lavand'era-si se c a y ó l a n i ñ a A n -
gela F e r n á n d e z G a r c í a , db seis a ñ o s , can . 
s á n d o s e contuisiones d,ivcrsa¿v y c o n m o c i ó n 
cerebral!1. 
Los que riñen.—Ricardo G i r i g a l d i H e r -
n á n d e z , Mercedes Brea y Berna rdo G a r c í a 
Or tega so enredaron á g¡ol|pes| en Eirci l la 
5 res í id ' tando líos t r e s lesionados de reü'a-
t i v a impor t anc ia . 
Las obras macabras.—Trabajando en las 
obra:? del Tercer D e p ó s i t o isufrió heridas on 
la r e g i ó n cecipita'l y ccmmiociÓn •c)?rebral 
L-, ciano Ig les ia d é lia Morena , de v e i n t i -
t - é s a ñ o s . 
Se ta t r a s l a d ó .a l hosp i ta i de la P n n -
GOBERNAC10N 
Por la tarde. 
U n solo te legrama f ac i l i t ó e l s e ñ o r duque 
de A l m o d ó v a r del V u l l e , en. el que se daba 
enema de haberse celebrado en el pueblo de 
P o r m a n ( M u r c i a ) u n m i t i n de p ropaganda 
societar ia . 
De madrugada. 
E} s e ñ o r duque de A l m o d ó v a r del Va l l e 
dio cuenta á ios periodistas de que en A l -
m e i i a 'Jes huelguistas han reanudado el t r a -
bajo, y lo mismo los pe'scadores de L a P e l -
l a , de Pa lma de Ma l lo roa . 
Las mujeres de Jerez de los Caballeros 
han cesado en ]a a c t i t u d que h a b í a n adop-
tado con m o t i v o de la subida d e l precio de} 
pan . 
ESTADO 
Se h a n rec ib ido en el M i n i s t e r i o de Es-
t ado nuevos telegramas expresando la alar-
ma po r el anunc io de la r e s t r i c c i ó n de i m -
p o r t a c i ó n de f ru t a s á I n g l a t e r r a , firmados 
por las entidades s igu ien tes : 
Asamblea r eun ida e l d í a 2 en C a s t e l l ó n , 
de l a que fo rmaban par te el gobernador c i -
v i l , , presidente de la D i p u t a c i ó n , alcaldes 
y A y u n t a m i e n t o s de C a s t e l l ó n , A lzamora , 
Oropesa, B u r r i a n a , Chilches, Onda, A l m a -
zora. L a Llosa , V a l í d é U x ó , V i l l a r r e a l , 
W i a v i e j a , Bemica r ló y'1 V i n a r o z , C á m a r a 
Oficial de Comercio, Consejo p r o v i n c i a l . Fo-
mento de l a C á m a r a A g r í c o l a de la Propie-
dad U r b a n a , J u n t a de Obras de l puer to , 
S ind ica to de r iegos. C í r c u l o M e r c a n t i l , So-
ciedad de Lahradorcs , Cooperat iva N a r a n -
j e r a , Casino de Artesanos, Centros de 19 
Sociedades obreras de C a s t e l l ó n . S ind ica to 
•de P o l i c í a R u r a l , C í r c u l o F r u t e r o , Socie-
dad de Mar ine ros , Sociedad Defensa de B u . 
•rriana, S ind i ca to de Aguas , 25 Sociediades 
de r iego. C í r c u l o de Labradores , Caja de 
Ahor ros , y o t ras var ias Sociedades do dds-
t i n t o s pneblos de aquel la p r o v i n c i a . H a n 
telegrafiaido ind iv idua lmen te / el presidiente j 
de l a C á m a r a A g r í c o l a de Be r j a , el presa- ' 
dente dlel C í r c u l o L i b e r a l de Carcagente, 
J o s é T a l é n e ; e l ailcal'de de Carcagente, J o s é j 
Ribeira ; Tos presidentes de los Casinos y | 
Centros obreros de V a l í de U x ó ; e l alcalde j 
d'e Alber ique , E n r i q u e Cabello ; el presiden-
t e d© la SocLodad a g r í c o l a L a Paz, de V i l l a r ¡ 
r r e a l ; e l presidente de l a Sociedad de r i e - \ 
gos San J u a n , de V i l l a r r e a l ; e l presidente ¡ 
de ffl.i Sociedad U n i ó n Vi l la r rea lense , p o r 70 
cosecheros de naranja , de V i l l a r r e a l ; el p r e 
en sn d í a ha de f o m i a r i a d o t a c i ó n de los 
buques de guerra modernos. 
Estableciendo el p ' an de estudios que 
seguirse en* la Academia de I n í i e . h?. de 
nieros de l a A r m a d a 
••- D i c t a n d o reglas pa ra atender á la 
e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n de Hos! ¡huér fanos 
que dejen á su fa l leoimiento los indiv iduos 
do los Cuerpos subalternos d'e l a A r m a d a . 
••- Pasando á % reserva, por c u m p l i r íla 
edad!, e l v i ca lmi ran to D . A n g e l M i r a n d a y 
C o d o r n i é . 
- • - Promoviendo a l empEbo d é v icea lmi-
r a n t e el cont raa lmiran te D . Federico I b á -
ñ c z . 
- • - Disponiendo qne é s t e oese en e l car-
go de gen e ra l , jefe de l Ansenaí! de Carta-
gena, y n o m b r á n d o l o , para e v e n t u a l f d a d é s 
del servicio , en l a corte . 
Disponiendio que cont^aa^mijrlantd 
D . Pedro V á z q u e z ceso en e l diestino de 
general. jefe de servicios auxi l ia res , y nom-
b r á n d o l o jefe de l Ar sena l de Cartagena, 
Disponiendo que e i c o n t r a a l m i r a n t e 
D . E m r i a n o E n r í q u e z L o ñ o oese en el dest-
t i n o de e v e n t u a h d á t í e s de l servicio en la 
corto, y n o m b r á n d o l o je fe de l a segundo d i -
v i s ión de l a escuadra. 
Disponiendo qnla e l contraalfmTirante 
D . Salvador Bubigas cese en el dest ino d é 
eventualidades d e í servicio, y n o m b r á n d o -
lo jefe de ios servicios aux i l i a ros . 
••- Proponiendo para e l mando d e í ca-
ñ r n e r o «Laya» a l c a p i t á n de f ragata don 
J o s é Gonzóflez B i l lón , 
Proponiendb para) i^l <3éí « E x t r e m a -
d u r a » a l í d e m i d . D . Manuelll B r u q n e t a ^ 
F e r n á n d e z , 
Pa-oponiendo pa.ra eB mando d e í se-
gundo reg imiento de I n f a n t e r í a de M a r i , 
n a ai!) coronel D . M a n u e l C r i j u e % . 
Propuesta de ascenso de los capitanes 
db corbeta D . Fernando Bruque tas y don 
Diego C a r r i l l o , del t en ien te de navio don 
S r n é n Caveda y de l aüférez de nav io don 
Adbífio Confreras. 
Tdom de i d . de l m é d i c o pr imero don 
Juan S a r r i á , y de los segundos D , A n t o n i o 
Morales y D . Ja ime M a l b o r t i . 
D E G U E R R A . — N o m b r a n d o consejero del 
Supremo de Guer ra y M a r i n a a l v i c c a l m i . 
r an te de la A r m a d a en s i t u a c i ó n de reserva 
D . Angel M i r a n d a y C o d o r n i é . 
Disponiendo que el general de b r igada 
D . Francisco G a r r i g a y Regalo cese en el 
j mando do la p r i m e r a b r igada de Íla1 '4.a d i -
j v i s ión ( C o r u ñ a ) y pase á la sección de roser. 
^ u r "w^T^T yx^t7 'M^"r?a^• XT-^ ™ ' Taj á souci tüid p rop ia , fundado en el m a l s idente de la Sociedad Pozo de l a V i r g e n i 1 ¿ A \ A 
dio Lourdes , p o r 200 cosecheros de V i l l a - ! e6tado , , , , ^ 
i • i, j i c * i i T> i 1 Disolv iendo ¿a Asamblea de l a Cruz 
r r e a l ; e l presidiente de la Sociedad Balsa -n T ! fr - i v. J i i •, y . ~ , — rr.,, , • R o í a Lspanola y nombrando el pei-sonal quo 
de l ü s a , po r 107 cosecheros de V i l l a r r e a l : l , JJ . , » ui a „ , ^ ^ ¡ ha do c o n s t i t u i r la nueva Asamblea Supre 
nía , do conformida.d con lo establecido en l a 
Ta ^ H a sido ro tu l ada . 
,Ze\ nombre < M gobernador Pens VaJe. 
ro cue se d i s t i n g u i ó po r s u sectarismo. 
0 + l \ u < u W m r e u n i ó la C o m . s . ó n que en-
t i Z a é ,.n 0l ,,m-_do de fctó c a r r e t e a - aoor-
m í t i n e s por los pneblos, y d a n d o «SabflMf 
• o t ro e n Valencia . 
Una Comis ión de m ú s i c o s ciegrvs 
V A L L A D 0 L I D 3 
Los dependientes de comereio preparan, i m 
n . i t i n , i n l i s t i e n d o en sus peticiones sobre re-
^ a m e n t a c - i ó n de las horas de t r aba jo . 
:E1 S i tu í i ca to C a t Ó i o o Ferroviar io^ d a . 
velada en et t e a t r o d é la. 
dlel tercer 
I f í t a Lozano Kivm. 
COTIZACION D E F L E T E S 
S e g ú n c i r cu la r d i r i g i d a por el d i r ec to r 
general de Comercio á las C á m a r a s de Co . 
h a vñ. merc io á quienes afecta, antes de l d í a 10 
"•- UIia ^ " " T v ^ ^ l u d i r l e l levante d i - de cada mes r e m i t i r á n una i n f o r m a c i ó n de-
s i tado a l gobeniaoo para pe i t a l l a d a de l a c o t i z a c i ó n de los fletes desde 
cha .autondad !a ip 'o l i .b .uon de .que q j ^ respectiva á los pun tos de con . 
po r l a oaJle. ^ # * | s i g i l a c i ó n de la m e r c a n c í a , as í en el comer-
c io de cabotaje como e n el de g r a n cabo-
t a j e y de a l t u r a . . v" 
L a i n f o r m a c i ó n h a l i e ser d i r e c t a con la -
Casas expor tadoras y consignatar ' s de os 
buques de las diversas l í n e a s de n a v e g a c i ó n 
que tocan é n el p u e r t o correspondiente, y 
h a de comprender , po r 'lo menos, los s i . 
guientes da tos : 
l o Precio p o r tonelada de m e r c a n c í a , 
con e x p r e s i ó n de olaso-de ésta- do^le ctfcho 
p u e r t o á p u n t o de c o n s i g n a c i ó n , y t a m b i é n 
r á e l s á b a d o u n a 
Casa Social: en c o n m e m o r a c i ó n 
aniversar io d é su f u n d a c i ó n . 
* * * Z A R A G O Z A 3 
C u i nd iv iduo l lamado J o s é G a r c í a se pre-
a atg en e) domic i l i o d é R a m ó n P u j a l , p i . 
diéndlofe 700 pesetas. Es te se n e g ó , y e n t o n . 
ees G a r c í a d i s p a r ó c o n t r a é l su b r o w m n g , 
h i r i é n d o l é en eiS costado. 
D e s p u é s de agi-edir, s i n resul tado, á l a 
esposa de P u j a l , que a c u d i ó a l oír l a d e t o . 
n a c i ó n . 'Salió, d r i g i é n d b s e á Ba f á b r i c a de 
Francisco Sandoval , á* quien h i r i ó g rave . 
mente. , , . r „ 
Luego se disparo u n t i r o en l a sien, f a l l e . 
f i r n d o i i v . t a n t á n o a m e n t e . 
B l suceso fué mot ivado por deudas. 
^ Tres hennanos apellidados Maes t ro 
, uest ionaron en u n cafó con J o s é P u e r t o . 
' ' r u a n d o é s t e se d i r i g í a á su d'omicilio f ué 
. . - . i . g ' . ' . . r - - por Toe h e w r t f t Á o s ; ^n+en. 
p , , . o su r e v ó l v e r con t ra 
A g u s t í n Maes t ro , m a t á n d o l o . 
del precio de los fletes de i m p o r t a c ' ó n . 
2 o Buque fletado en el cua l se ha t rans-
por tadb la m e r c a n c í a y C o m p a ñ í a á l a que 
pertenece. 
3 " C a n t i d a d de m e r c a n c í a expor tada o 
i m p o r t a d a y valor ap rox imado de la n r s m n , 
4 0 ' S i existen m e r c a n c í a s detenidas en 
e l pue r to de su referencia para la expor ta -
c i ó n de cabotaje ó al ex t ran je ro por fa l t a 
de biuiues; y 
5 « ' Dif icul tades qne M i í r e el c o m e m o y 
l a ; ndus t r i a de la d e m a r c a c ü i n do cada C á . 
•mará en la i m p o r t a c i ín de productos pa ra 
e l consumo ó para las indus t r ias . 
Se p r e s e n t ó e s p o n t á n o a m e n t o 
gado. 
'al J u z . 
r • • 
BEÜONSTITUYBNTE PODEROSO, A P E R I -
TIVO E X C E L E N T E , T O N I 0 0 EMBRGieO 
e l presidente de l a Sociedad San M i g u e l , : 
p o r 90 cosecheros de V i l l a r r e a l ; el p rcs ide iv 




invitando á una visita. 
E l Sr. P a r a í s o l ia estado á saludar al se-
ñ o r B u r e l l , d á n d o l e lias gracias en nombre 
de Zaragoza, por haber concedido á don 
M a r i a n o de C á v i a la cruz de Ailfonso X I I , 
A i mismo t iempo, e l Sr_ P a r a í s o i n v i t ó 
a] m i n i s t r o para que la p r imera v i s i t a á los 
Centros docentes de provincias sea para los 
de Zaragoza. 
E n el mismo sentido ha te>)?rafiado al se-
ñ o r B u r e l l e j r ec to r de la TTnivorsidad za-
ragozana. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Bajo % presidencia de S. * M , el B e y r o . 
u n i ó s e ayer m a ñ a n a en Palacio el Con? .jo 
de min i s t ros . 
La referencia dé ' lo ocur r ido en é l diólla 
á los period'istaa e l conde d é Bomanones. 
« E n m i diiscurso—dijo e l jefe del1 Gobier . 
no—me o c u p é de los asuntos de orden na-
cional' é in ternacional , y con r e l a c i ó n á l íos 
segundos, me d é t u v e en l a e x p o s i c i ó n de 
í a s medidas adoptadas por ol Gobierno i n . 
glcis ipara estrechar ell bloqueo de A l e m a , 
niai, haciendo t a m b i é n m e n c i ó n de las de-
claraciones del m i n i s t r o b r i t á n i c o de Co-
mercio sobre l a r e s t r i c c i ó n de l a i m p o r t a , 
cien de productos que no se consideren de 
}iTÍmera necesidiad, con cuyo m o t i v o el c i . 
tado m i n i s t r o expuso las gestiones que vie-
ne real izando eíl1 Gobierno e s p a ñ o l para im_ 
pedir los d a ñ o s que, como consecuencia de 
l a d i cha r e s t r i c c i ó n , pedieran sobrevenir á 
E>j>aña.» 
A b o r d ó t a m b i é n en su discurso l a sí_ 
jtuaQión d é M é j i c o , que necesariamente h a 
dfe in teresar al Gobierno, teniendo en cuenu 
t a que residen a l l í m á s de cincuenta mili 
e s p a ñ o l e s . 
Por lo que hace á. l a p o l í t i c a i n t e r i o r , 
•efl) jefe déd) Gobierno l i m i t ó s e á hablar de 
Ta Ihuelga de Barcelona, expresando au to 
Su Majes tad sus opt imismos , y exponien . 
do las medidas adoptadas por é í Gobierno 
para hacer f ren te á í a crisisi de t ranspor-
tes. 
T e r m i n ó el conde de Bomanones diciendo 
que. con ell Soberaino. h a b í a u dlespacihadé 
e l general Luque , ique s o m e t i ó á (lía r e . 
gia s a n c i ó n e l ind íu l to de un desertor de 
Meldlla, y ej. m i n i s t r o de M a r i n a , qne 'puso 
á M fuma, de D o n Alfonso, en t re otrosí , 
o t ro decreto de i n d u l t o de cond'cnados por 
un suceso ocurr ido hace a ñ o s á bordo del 
« N u m a n c i a » , 
FIRMA DE S. M. E L REY 
S u Majestad1 él Rey firmó ayer loe s i -
guientes decretos: 
D E G O B E R N A C I O N . — N o m b r a n d o vocal 
del M o n t e de P iedad á D . E n r i q u e D í a z . 
Nombrando je fe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
t é r o e r a clase d o Correos á D . G u i l l e r m o 
G o n z á l e z . 
+ ~ Concediendo honores de je fe de Adn i i_ 
n i s t r a c i ó n c i v i l á D . E l a d i o Cubas. 
D E F O M E N T O . — D e c l a r a n d o j u b i l a d o al 
inspector general del Cuerpo de Ingenieros 
A g r ó n o m o s , presidente de la J u n t a Consul-
t i v a A g r o n ó m i c a D . J o s é de A r c o y Ju rado , 
N o m b r a n d o p a r a este c a r g ó á D . J u . 
l i o Otero. 
Disponiendo que D . G u i l l e r m o Bo la -
daros, D , F l o r e n t i n o L ó p e z Alonso y D . J o s é 
L u i s de la Cuesta, cesen en los cargos de 
comisarios regios de Fomen to «o TJarccIoní», 
A v i l a y C á d i z , respect ivanientej y a d m i t i e n . 
do la d i m i s i ó n á D . M a n u e l J o s é de Cuenc\ , 
D . J u a n M a n u e l Pa rdo y D . Francisco A y a -
la , t a m b i é n de los citados cargos, de Cuen-
ca, L u g o y A l a v a , y nombrando para sus t i . i 
tuúíle.s 4 D- iWAn Forgas, D , J u l i o Torres I 
P a r í s , D . R a m ó n Ribas Val ladar : s. D . \.?.. 
dislao Langroo, D . M a r c i a l Nfeira y D . Po . | 
d r o Ordó í í ez . 
A u t o r i z a n .lo, á la d iv i s ión l i i d r á u l i c a 
del Ta jo para rea l izar por adm i n i s t r a c i ó n 
las obras do ita'cacera de Serranos do la Real 
Acequia def J a r a m a . 
Dor-l, - •lo o f i r a l m e n t e e n n - t i t u í d a l a 
Cóüóiaia <K**'''ítf*TPi uj)i t íaad Urbana, de oci-.v. 
de l a F r o n t e r a . 
D E M A R I N A . — R e a l decreto sobro pre 
paxacion del' personal de íla Armada , quo 
buso sexta dei Bca l decreto do 10 de Ene-
ro ú l t i m o . 
Concediendo l a g r a n cruz de San Her_ 
m e n é g i l d o iu] cont raa i lmirau tc de la. A r m a d a 
D . Gabr ie l A n t ó n ó I b o l e ó n , 
-4- I d e m i n d u l t o do la pena de m u e r t v 
impuesta aü soidado v o l u n t a r i o del r eg i -
biento San Fernando , n ú m e r o 11 , L u i s Que-
r o l Albentosa, c o n m u t á n d a s e po r l a inmedii»,. 
t a de r e c l u s i ó n m i l i t a r perpetua . 
k^. D e t í l a r a n d o pensionada u n a cruz b l a n -
ca, de segunda clase, del M é r i t o M i l i t a r do 
que e s t á en poses ión ol comandante de A r t i -
l l e r í a D , R a m ó n F e r n á n d e z F r r u t i a . 
Concediendo la cruz blanca, de segunda 
cOáse, del M é r i t o M i l i t a r , pensionada, al p r o -
fé^oc mayor del Cuerpo de E q u i t a c i ó n M i l i , 
tar, D . E n r i q u e H i d a l g o M a r t í n e z . 
I d e m para cruces blancas del M é r i t o 
SíiTitar, de la clase correspondiente, al coro, 
neq do Ingenieros , D . J u l i o R o d r í g u e z M p U -
rolo ; al subinspector m é d i c o de p r i m e r a del 
Cuerpo de Sanidad do la A r m a d a , D , Fcdo , 
r ico M o n t a l d o y P e r o ; al t en ien te coronel 
de Ingenieros D . A n t o n i o de 'la Rocha P a . 
r e i r a ; á Hos t ap i t anes , D , IManuel S á n c h e z 
de Linares , do I n f a n t e r í a ; D . Efn i l io P e ñ a s 
Alcoba y D . Rafae l L ó p e z Valenzuefla, de 
C a b a l l e r í a ; D . A n d r é s F e r n á n d e z A l b a l a t , 
D , Angel Av i l é s Tiscar y D , Francisco D í a z 
I b o l e ó n , do Ingen ie ros ; D . J o s é G ó m e z R o -
d r í g u e z , de l a G u a r d i a c i v i l ; al oficial p r i -
mero de In t endenc i a D . A n t o n i o Reus y G i l 
de A l b o r n o z ; á los pr imeros tenientes D , M a , 
mie l M i g u e l í z Penas y D , J o s é Canal S á n -
chez, de Ingenieros , y D . A n t o n i o Gu i l l en 
Moseguer, do la Gua rd i a c i v i l , y al segundo 
ten iente do I n f a n t e r í a D , J u a n M u g u i r o , 
y m e n c i ó n honor í f i ca D . E n r i q u e Santos, 
D . J u a n G a r c í a y D , Fe l ipe Salazar, 
D E E S i A L U . — J ubi.anuo a j c ó n s u l do p r i , 
mera ciase, u - i ann j , D . Lorenzo R o l i a n d y 
P ras t . 
Admi t i endo ¡a d imi s ión a l secretano de 
p r i m e r a Case en la Legación- do L e p a r í a en 
T a i g. r , D . J o s é Per^-'z Balsera y L ó p e z 
de Z á r a t e . 
Nombrando secretario de p r i m e r a clase en 
Ha L e g a c i ó n en T á n g e r á D . Manue l G ó m e z 
y G a r c í a Barzanal laua . 
D E G R A C L A Y J U S T I C I A . — R e a l decre-
t o j u b i l a n d o á D . T o m á s do Sarinaga, ma-
g is t rado de la Aud ienc ia de L a C o r u ñ a . 
Id^^m nombrando mag i s t r ado Ua de 
AMrjaci-te á D . F é : l x J i m é n e z de la P l a t a . 
I d ' m i d . juez de p r i m e r a ins tancia y de 
i n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de l a C o n c e p c i ó n , 
d<- Larct lona, á D . E m i l i o Véi'ea y S á n -
chez. 
I d e m promoviendo á magisitrado de la 
Audiencia t e r r i t o r i a l de L a C o r u ñ a á don 
r e d r o M a r í a de Castro y F e r n á n d e z . 
I d í m i d . á fisscal de la Aud ienc ia p r o v i n . 
c b l de Zamora á D . Juan Sauz Sanz. 
I d e m i d . á magis t rado do > A u d i la 
t ^ r i i t o r i a l do Pa lma á D . Camilo G o n z á l e z 
y ] i l e l éndez . 
I d e m t ras ladando á magistnado <le l a 
íflrin do Falencia á D . Francisco Zurbano 
de? V a l . 
I . m proniOiviciK.l'o 
la de í d e m de H u e l v a 
rez Fe r i a . 
Idem i d . á magis t rado de l a $0 í d e m de 
Mjá ' aga á D . Eugenio TribaJdos y Tr iba ldos . 
Idem nombrando presidente de sección de 
la do í d e m de H u e l k a á D . J u l i o de Torres 
y Giwbert. 
Idtem id . c a p e l l á n d é Beyes! . d é To-
ledo á D . Pedro Vá / . qnez y Ruedas. 
L1 ' ni mp'zir-trado de ja Audiencia de San . 
t-TUi--r ;i D . l ' a m ó n P é r e z CVcilia. 
Idem id. ten'.nt-^ fiscal de la Audienc ia 
do V.allsKbridt á D'. Pascua 11 G r o t t a Pa-
'r.r :o. 
Idem id. teniente fiscal de la Audienc ia 
dí> I T C r n i ñ a :í D , Igivac-n Docavn y N\-
T^om id. m-io-icitradn do la Aiul ioncin de. 
•T-v'n á D , SaTvador SoMer. 
R m •'•<. '• 'W.'TO de V i t o r i a á D , F r a n -
cjscfi do P. Ve1 ".seo Estepa. 
á magis t rado dio 
í "D. A n t o n i o Al'va-
ivar 
INFORMACION E L DÍA EN E L 
DE L A CASA REAL A Y U N T A M I E N T O 
L A CAJA P O S T A L D E A H O R R O S SESION E X T R A O R D I N A R I A 
-o-
A U D I E N C I A S 
D e s p u é s de pres id i r e l Consejo de m i -
nis t ros celebrado en Palacio, Su Majes tad ej 
Rey r e c i b i ó en aud ienc ia á los s e ñ o r e s Obis-
po do C i u d a d Rea l , Padre M o n t a ñ a , A z c á -
ra t e . A r g e n t o , Chapapr ie ta , R ivas ( D . Na_ 
t a l i o ) . M o n t e r o Vi l l egas ( D . A v e l i n o ) , F r a n -
cos R o d r í g u e z , R u a n o , Torres y Pa r tos . 
L a c o n v e r s a c i ó n sostenida por el M o n a r c a 
con el d i rec to r de Comunicaciones versO so-
bre los d i s t in tos servicios de este i m p o r t a n » 
te ramo, y especialmente sobre l a Caja Pos, 
t a l de Ahorros, y e l Sr . M o n t e r o Vi l legas , 
d e s p u é s de dar las gracias a l Soberano por 
su nombramien to , le e n t r e g ó un e jemplar de 
eu obra ' ((Tribunales pa ra n i ñ o s » . 
D e s p u é s . rec ibió D o n A l f o n í o a l presidefn-
t e d e l I n s t i t u t o de Reformas Sociales, don 
Gumers indo de A z c á r a t e , quien le d i ó las 
gracias p o r haber filmado, de acuerdo con 
e i Gobierno, su nombramien to de rec tor ho-
nora r io de l a Unive r s idad C e n t r a í . 
Con e l Sr. A z c á r a t e conve r só el Mona rca 
detenidamente sobre l a guer ra europea, l a 
pasada cris is , los carbones y o t ras cuestio-
ne impor tan tes , 
<2><t>-et>-<J><t>-4>-,3> -̂"5>-̂ <S>< 
S i r a V e F e t e r r a F C i i i 
Preferida pior cuantos la conocen. 
D l T ^ o l d E N T O 
Importación de agujas y pro-
ductos químicos. 
E2S m i n i s t r o de Estado ha comunicado aü 
de Fomento que, en l o sucesivo se encar-
gue la D i r e c c i ó n general de Comercio d'e 
l a e x p e d i c i ó n dio los salVoconductots pa ra (üa 
i m p o r t a e d ó n de agujas y de productos q u í -
micos. 
Reunión del Consejo Superior. 
Reunida jUa C o m i s i ó n pe rmanen te deíl 
Consejo Super ior de Fomento , bajo la p r e -
sidencia de D , R ica rdo Acebal , se d ió cuen-
t a por el secretario general , Sr. M u ñ i z , de 
l'a ReaJl orejen diiT,! M i n i s t e r i o íde Estadio 
sobre s u p r e s i ó n del t r a t o san i ta r io á que 
se s o m e t í a n en Pue r to R ico las proce. 
dencias do Canarias de los asuntos re l i a t i . 
vos aíü fomento y desarrol lo de l a proddic-
cicn y de l comercio; de los datos que 
comprenden el resumen e s t a d í s t i c o , por 
p rov inc ias , de las existencias de su l fa to de 
cobre y azufroi y c a n t i d á d e s que se pre-
cisan pa ra l a p r ó x i m a c a m p a ñ a , é i n f o r . 
mes sobre proyecto paria üla e j e c u c i ó n de 
obras de abastecimiento y p r o t e c c i ó n á las 
aguas potables. 
Se o c u p ó t a m b i é n l a C o m i s i ó n de l'a i n -
v e r s i ó n de los c r é d i t o s concedidos á Iota. 
Consejos prov¡nciai1ies y de la í a b o r de es-
to? en l'osi servicios de e x p o r t a c i ó n de ga-
nadoisl; f o r m a c i ó n d|e estadís-fticais d ^ pro-
d u c c i ó n y consumo; precios medios de los 
productos en los mercados y de las p r ime-
ras mater ias que se u t i l i z a n paaia los abo-
nos ; es tudio de las enfermedades in fec to -
contagiosas en- !l]ps animailos d o m é ^ t i o o s j ; 
e x t i n c i ó n d'e plagas de l campo; empleo de 
lía m a q u i n a r í a agríco'üa moderna ; conferen-
ci/as a g r í c o l a s ; medios para, comba t i r lias 
enifennedadlr^ d e l o l i v o y, dcíl laC/mendh-Oi; 
e s t áb l i ec imien to do viveros de vides amer i -
•aanas y o t ros í de rectonocidlai importanci ia 
pa ra la a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
La resistencia de los puentes. 
Por la D i r e c c i ó n general' d© Obras p ú b l i -
cas se ha dado orden á los ingenieros de 
Oamnnos, Cañarles y Puer tos á f in de que 
gircm visi tas de in specc ión á todos los puen-
tes m e t á l i c o s y de h o r m i g ó n armado exis-
tentes en ]a8 carreteras y caminos vecina-
les de E s p a ñ a , á fin de conocer s"» condi-, 
caones de resistencia y ver l a manara de 
poner remedio á las deficiencias que se en-
cuentren, para ev i t a r todo pel igro . 
| J O Y A S . Y R E L O J E S I 
| > A PRECIOS DE FABRICA «g> 
| í | T R U S T J O Y E R O f 
§ Puerta de? Sol, 11 y 12, y Carmen, 1. § 
<& Apartado 356—MADRID # 
. Q 
cg, Antes do comprar « ihajaa ó reiíojes «g, 
Q pádense nuestros Catálogos especiales, n . 
con modeJb do t a m a ñ o natural, q u « 
.g, e a f i a m o » gratuitamente á quien 3o st>- ^ 
.g, ü c i t e por medio dd l eiguiente b o l e t í n : % 
I 
i 
S r . Director de E L TRUST JO-
YERO : S ú v * « e remitirme un Catá-
togo especia], con modeík» do (indíí-
quese 1» o-iaae de alhaija ó reloj que 
se desea) 

















P E C T O R A L E S . Insus t i tu ib les en las e n í e r -
piedades de las vias r e s p i r a t o r i a s , y c o n -
tra ia toa. De v e n t a en t o t ^ s las íarmacias 
Los amigaiblcs componedores. qu<í preside 
D . A11^11^0 M a u r a h a n fa l lado, en l a cues' 
t i ó n pendiente entre la Sociedad de A u t o 
res E s p a ñ o l e s y D . A n t o n i o A r u e j : 
Que la casa de* la calle del Prado , que 
ocupa la Sociedad, sea reconocida como de 
la absoluta propiedad de'J Sr. A r u e j ; y 
(^ue pn concepto de alquicer s a t i á f a g a n 
los autores 21.000 pesetas anuales a l s e ñ o r 
A r u e j . y que é s t e devuelva á 'Ja Sociedad 
m á s de 21.000 duros. 
J a b ó n Flores del Campo indiudablemente 
M v't ' e g a l o q u e m á s agradece toda m u j e r 
elegante. 
E l a b a t i u i H - n t o p rema tu ro , y cualquiera 
a f e c c i ó n - n e r v i o s a , s e cu ran con La Neuras, 
t i f ia Chorro. La recomoudamos con eficaeja 
niepc b a r i o s : Péyeí5j M a r t t q y C o m p a ñ í a , 
A •••.'-[. 9, M a d r i d . , 
l . i . Direre ion genera] de Proipirdadefi 
Tmpi'.e?to« ba publicado la est.a'flístiea do los 
referentf»? á ti'amjXMtes df. viajeros y mer-
cantáa® por k/S v í a s tea^pe&tre® y fluviales, 
conrcspondienites a pasado a ñ o do 1913, 
De t?..n interpisiaiite obra hemois recibido 
un ojeiur^r!-, mío agradecemos. 
I l e i t tOS reeibidn un oierrrii 'ar de «.Cronolo-
gía y D; i lcs H i s t ó r i r ; ^ de Bétpáüak', d e enva 
ohr« es au tor D , A n t o n i o Taboada y d e l O jo . 
N U E V O S A S O C I A D O S 
H a n sido designados p a r a c o n s t i t u i r 'ai 
nueva J u n t a de vocales asociados los s i g u i ? n « 
tes s e ñ o r e a : 
D o n Pascual P é r e z H e r n á n d e z , D . D i o n i -
sio L e ó n T e j e r i n a , D . V i c t o r i a n o Culebras, 
D . P l á c i d o R 'aguas , D . Franc i sco A r r o y o . 
D . Pedro Pa lmero , D . Pascual Moreno , don 
J u l i o Casado, D . Cefer ino G ó m e z M o r a , d o n 
B e n i t o D u r á n Ramos, D . J u a n A lva rez , don 
d e m e n t e H e r n á n d e z , D . E n r i q u e A r n a l , 
D , Gabr i e l Sa l ina , D . E l í s e o G a r c í a M o r a -
les, D . A g u s t í n I z q u i e r d o , D . E loy Nemesio, 
D , A n t o n i o Solano, D . A l e j a n d r o B e n i t o 
C u r t o , D . T o m á s Pastor , D . D o m i n g o H e r -
n á n , D , E d u a r d o J i m é n e z , D . E m i l i o U r e t , 
D : N i c a n o r D í a z , D . Diego Zoroa , D . F r a n -
cisco V e l á z q u e z , D . Carlos Alegre , D . M e l -
chor G o n z á l e z Calvo, D . J o s é Saavedra, don 
M a n u e l V a l d e r r á b a n o , D . N i c o l á s Sanz, don 
A n d r é s G o n z á l e z , D . J o a q u í n V i l l a r y V i -
l l a r , D . R a m ó n Sainz de Carlos, D . A n t o -
n i o M a u r i , D , J o s é Guada la ja ra , D . F r a n -
cisco Jav i e r G o n z á l e z L o n g o r i a , D . T o m á s 
Forns P u i g , D . J u l i o O ' N e i l l Salamanca. 
D . D i o n i s i o Carmen F e r n á n d e z , D . A n g e l 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , D . M a n u e l Cuzzani , 
D . A n t o n i o E l ias Romero, D . M a n u e l Tor re 
E g u í a , D . Francisco M a g r o , D . M i g u e l M a , 
r í a Soto, D . J o s é Barroso, D . Francisco 
Q u í n t e l a , D . M i g u e l Romera l y D , M a n u e l 
Fisac, 
Banda municipaff. 
El1 martes p r ó x i m o c e l e b r a r á l a Banda m u ' 
n i c ;pa l su segundo concier to en e l t e a t r o 
E s p a ñ o l , i n t e r p r e t a n d o p o r p r i m e r a vez la 
¡ (S in fon ía f a n t á s t i c a » , en cinco par tes , do 
Be r l i oz , y o t ras obras del mayor m é r i t o . 
Servicios municipales. 
E l servicio a n t i d i f t e r i c o m u n i c i p a l , e n gu 
C l í n i c a hospifa l de la calle de Garc í - . d é Pa-
redes, n ú m e r o 12, ha asistido d u r a n t e el 
anes de Enero á 77 enfermos, á quienes ha 
prestado g r a t u i t a m e n t e asistencia y t r a t a -
m i e n t o medicamentoso, q u i r ú r g i c o y serote-
r á p i c o , y hospi ta l izado e n sus e n f e r m e r í a s 
los que h a n requer ido t r a t a m i e n t o post ope-
r a t o r i o ó v i g i l a n c i a facuüftat iva pa ra VT^' 
n i r los casos de accidentes de as f ix ia . 
Sesión extraordinaria. 
A p e t i c i ó n de los Sres, M a u r a y G a b i l á t í 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes el A y u n t a m i e n t o 
cesión e x t r a o r d i n a r i a pa ra t r a t a r do asun-
tos de i n t e r é s . 
Los Príncipes de Salm-Salm 
SEKVICIO TELEGRÁFICO 
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S ú s Al tezas los P r í n o i p e s de Salm-Salm 
han sal ido ¿ é G ib ra l t a r . 
A su l legada á A ^ e c i r a s se h o s p e d a r á n 
en el' palacio de Guadacoi te , propiedad de 
Dos marqueses de La r ios . 
iíaíaiti m se le efrer 
L a m e r i t í s i m a labor qne viene reaHeaado 
©1 « P a t r o n a t o Social de Buenas Lec turas» 
(Bai lént 35, Madrid) ha sido «oroaada por 
el m á s feliz é x i t o . Alentada esta inst i tu-
eión por el aplauso públ ico, ofrece á aues-
tros lectores irles forsaande una Biblioteca 
gratuita oon sólo aceptar alguna do las ven-
ta jos í s imas Biuseripeiones que siguen: 
Susoripeión F : Los que acepten esta aus-
eripción, « e n s t i t u í d a por los periódi«os m á s 
económicos de E s p a ñ a , recibirán.: I .0 , 10 
ejemplares mensuales de «La Cul tura Popa-
lar» ; 2.°, 10 ejemplares mensuales de « P a n 
y C a t e c i s m o » ; 3.°, 5 ejemplares mensuales 
de «Fra i l e s y M o n j a s » ; 4 .° , 1 ejemplar 
mensual de t L a Buena Prenaa» y «Bl Buen 
Libro», y 5.°, 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al final de 
esta noticia. Precio de suscripción anuail, 
5,5$ pesetas. 
Suscripción G : Formada por seis neta-
bi l í s imae novelas «premiadas en eeneurso» . 
«La locura», novela de Nareiso 011er; «El 
reloj del amor y de la m u e r t e » , novela 
de B . C a r r e r o ; «Lo dífíeil que es ir al 
C i e l o » . . . , novela de Linares R i v a s ; «Des -
amor», novela de F e r n á n d e z Villegas (.Zeda); 
«Blasones y taJegas», neivela de J o s é M a -
ría de Pereda ; «Los suaves mi lagros» , de 
Francisco Villaespesa. 
Todas las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la cr í t i ca é importan-
tes premios en metá l ico . Precio de susorip-
e ión , pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre las que se 
«itan al final. 
Suscripción F y G combinadas: Los GUS-
criptores que aeepten esta oferta recibirán 
les periódicos y novelas que se relacionan en 
las suseripeiones F y G , más las 16 obras 
de regalo que anotamos á seguido. B l pre-
cio es de pesetas 11 (se rebajan 50 cén-
timos). 
Relación de las obras para la formación de 
la Biblioteca gratuita. 
1. «La golondrina» , novela premiada, de 
Menéndez Pelayo.—2. «El alcalde de Z a l a -
mea» , drama, de Calderón de la Barea .—3. 
«La perfecta casada», de F r a y Lui s de 
León.—4. « L a g i taui l la» , novela, de Miguel 
de Cervantes Saavedra.—6. «Bl sí de las ni-
ñas» , comedia en prosa, de Morat ín .—6. 
«Romances cas te l lanos» , de varios autores.— 
7. «La Sagrada P a s i ó n » , de F r a y L u i s de 
Granada,—^8. «La verdad sospeehesa» , eome-
dia^ de A l a r e ó n . — 9 . «Cartas y poes ías de 
Santa Teresa de Jesús» .—10. «El idilio de 
Robleda» , novela premiada, de M e n é n d e a 
Pelayo.—11. «La Estre l la de Sev i l la» , dra-
ma, de Lope de Vega.—12. «Cuentos de 
P a t r i a » , de varios autores, entre ellos Me-
néndez Pelayo, Rodr íguez Mar ía , Oonntos, 
Concha Esp ina , etc.—13. «Cartas escogidas 
del F i íósofo Ranoio» (Padre Alvarado).— 
14. «Leyendas piadosas» , de Lope de Vega .— 
15. «Avisos y sentencias espirituales de San 
Juan de la Gruz».—16. « L a cuna y la se-
pul tura» , de D, Francisco de Qneivedo. 
E l precio de todas estas obras es de pe-
setas 74,50, como podrá verse consultando 
catá logos de l ibrerías. 6e regalarán las 16 
obras á cuantos acepten la oferta F y G 
combinadas. 
. B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
( C ó r t e s e este b o l e t í n y r e m í t a l o firmado-
á B a i l é n , 35, p r iuc ino l , M a d r i d . ) 
D de 
profes ión domici l iado ĵ Q 1 
provincia de ^ 
callo n ú n i ó 
apepta la susc r ipc ión s e ñ a l a d a con la h - & 
t r a y su impor t e de ptas lo 4 
a b o n a r á en la forma quo no le itldTípiA. i 
Desea rec ib i r como regalo los l ibros S(N I 
ña ladoa ooii \m n ú m e r o s T 
F i r m a . J 
Viernes 4 'de febrero '¿e 1916. E L Q £ i > A T Í 
M A D R I D . Año VI. Núm. 1.548. 
CRONICA 
D E T R I B U N A L E S 
o — 
EN. L A A U D I E N C P A 
C O C H E R O P R O C E S A D O 
E n la Seociou p r i m e r a de l a A u d i e n c i a 
c o m p a r e c i ó ayer e l cocliero de p u n t o n ú -
mero 212, R a m ó n A l v a r e z , que el d í a 14 
d e Sept iembre de 1914 a r r o l l ó en la. calle 
de San B e r n a r d o a l bar rendero Laureano 
C a s t i l l o . 
E l fiscal p i d i ó paxa el procesado la pena 
¡de dos meses y u n d í a de a r res to y l a i n _ 
d e m n i z a c i ó n de 1.000 pesetas, sol ic i tando la 
a b s o l u c i ó n ©1 Sr . Do!z, representante del 
procesado, y e l Sr . Tercero, que ostentaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l a responsable c i v i l , 
d o ñ a Juana G i l . 
L a p rueba p rac t i cada en e l acto de la r is-
t a f ué favorable á R a m ó n A l v a r e z . 
E N E L SUPREMO 
¿Con qué traje? 
E s t a es la p r e g u n t a quo se hacen los le-
t r a d o s que, siendo soldados, t i e n e n necesi. 
d a d de i n f o r m a r en los Tr ibuna les de jus-
t i c i a . 
^El caso p l a n t e ó s e ayer en el T r i b u n a l Su-
p r e m o , en cuya Sala segunda d e b í a defen-
de r u n recurso u n l e t r a d o que es soldado de 
c u o t a en el r eg imien to de c a b a l l e r í a de h ú -
sares de la Pr incesa. 
P a r a cohonestar las ordenanzas mi l i t a ros 
con l a ley o r g á n i c a del Poder j u d i c i a l , vis-
t i ó s e el u n i f o r m e y sobre él l a toga , p i d i e n , 
d o su ven ia á l a Sala p a r a presentarse en 
estrados. 
L a Sala e s t i m ó que e l l e t r ado no p o d í a 
i n f o r m a r v i s t i endo el i m i f o r m é , y como so-
l u c i ó n s u s p e n d i ó la v i s ta s e ñ a l a d a . 
Contra una sentencia. 
E l 24 de Agosto de 1909 dos invest igado-
res do Hac ienda se presentaron en e l d o m i -
c i l i o de u n s e ñ o r de Pa lma del R í o que ex-
p o r t a b a a l e x t r a n j e r o las f ru tas que le p ro -
d u c í a n sus fincas. 
C o n s i d e r á n d o l e ocu l tador , le impus ie ron 
u n a m u l t a de 2.000 pesetas; pero e l m u l t a d o 
r e c u r r i ó , y l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda 
de C ó r d o b a r e b a j ó a lgo l a c u a n t í do la 
m u l t a . 
N o obstante, no so a l l a n ó á pagar la el 
expo r t ado r , y c o n s i d e r á n d o s e comprendido 
en l a e x c e p c i ó n que las leyes establecen para 
ios que se l i m i t a n á expor t a r las f ru t a s que 
sus fincas producen , u t i l i z ó l a v í a conten-
ciosa. 
E l T r i b u n a l p r o v i n c i a l de C ó r d o b a con-
firmó (la resohxoión, de l a que a p e l ó ayer en 
la Sala tercera el l e t r ado D . A n t o n i o Ber-
n a b é i i . 
Consejo de protección á la infancia 
E n ©1 M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se ha 
r e u n i d o e l Consejo Super ior de P r o t e c c i ó n 
A l a I n f a n c i a y R e p r e s i ó n de l a M e n d i c i d a d , 
ba jo l a presidencia del doctor P u l i d o , asás" 
t i e n d o loq vocales Sres. M o n t e r o Vi l l egas , 
D í a z Agero, B e t e g ó n , Vasco, Sangro , Cem-
b o r a i n E s p a ñ a , H e í r n á n d e z B r i z . Garcífl. Mo» 
l i n a s , Reyes, Heredero , M a r t í n C o r r a l , M a -
s ip , J u d e r í a s , Mncriscal, V i g n o t o , N ú ñ e z 
Samper , Lastres, ' R o l l a n d , Sokleviil la, s e ñ o -
r i t a L a Rigada , y Sres. Tejero, S á n c h e z Ja-
b a r d o y Tolosa L a t o u r ( D . M . y D . R . ) . 
• "P1""-""" nr»M4j»nr1o- yi^op^oc^o^ Kj-clui.l 
á f avor de los que han t o m a d o p a r t o e n e l 
V Concurso de Premioe y j u s t i f i c a n mayores 
merocimieoitos. Son premiados en t o t a l : 
• Siete m é d i c o s , ocho maestros, 14 m a t r i m o , 
nios necesitados oooi m á « de seis) h i jos , TA-
TÍOS n i ñ o s que ocupan e l octavo W i j B ^ t r o 
BUS hermanos vivos , cinco ^ , ' „ i j , , -crsonas que han salvado l a v ida de - ~ . f 0 , . } , 
- - - i ^ o s , 12 fundadores de inst i tución*1'- ,„ ' - , , , . n .-^ b e n o ñ e a s ; declairandose desaer-
, o í p remio de l a « C a r t i l l a do C u l t u r a M o -
fral» y el dlestinado á u n cuadro a r t í s t i c o 
p a r a Centros do e n s e ñ a n z a . 
E n breve e*j pubil icar 'á en Ta a Gacet ín) l a 
Rea l orden con loa nombres de ¡Tos p r e m i a , 
dos. 
PasS d e s p u é s oT Pleno á de l iberar y á 
ap robar el i n fo rmo e m i t i d o p o r oí Sr . San-
g r o y Ros de Olano, sobre la ins tanc ia del 
P a t r o n a t o del H o s p i t a l y Casa Miser icor-
d i a do B i lbao , que pre tende sor equiparado 
á í n s Jun tas do P r o t e c c i ó n á ]£ InfftTiein. 
E l Sr. Lastres l lama la a t e n c i ó n de l Con-
sejo acerca de l proyeobo que existe de oo_ 
der á l a D i p n a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d 
u n edif icio de V i s t a Alegre creado por Real 
decreto de 10 do M a y o de 1907 p a r a Escue-
l a de Reforma de golfos, no juzgando pro-
cedente, des t ina r lo á Hosp ic io . 
E l Sr. D í a z Agero , como presidente de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n e i a l , a f i rma que con la 
c e a i ó n so r e p o r t a r í a n grandes beneficios á 
l a i n f a n c i a •desvalida y del incuente . 
E l Sr. Tolosa L a t o u r , como secretario ge-
n e r a l del Consejo, l eyó una c i r c u l a r d i r i g í , 
d a a í á s Jun ta s Provinc ia les pa-ra que 'pres-
t e n l a imayor c o o p e r a c i ó n á las impor tan tes 
instrueojones dadas pe r el s e ñ o r fiscal del 
T r i b u n a l Supremo en r e l a c i ó n con l a dclLiiv 
ct ienoia i n f a n t i l . 
E l Sr. M o n t e r o Vi l legas d i ó cuenta de las 
gestiones que constantemente reai ixa ccrc-
do los fiscales, encareciendo la necesidad de 
quo vaya aunada la acc i én j u r í d i c a con 1 
de -las Jun tas do P r o t e c c i ó n á la Infancda. 
que t a n í n t i m a r e l a c i ó n l ia de tener con 1c.1-
Tribunrvlcs pa ra n i ñ a s cuando esta i n s t r 
c i ó a r,o i m p l a n t o en E ' - p a ñ a . 
Quedaron pendientes pa ra e l p r ó x i m o P í o . 
no , nu« se rfcuniirá en breve, interesantes 
asuntos que "afectan á h « e t n a c i ó n de,] ( 
seio Super ior y de las Jun tas P r o v i n c i a l ^ 
y loeales. 
C O T I Z A ( -•'í-,, -
DE Br 
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« O L S A D B M A D R I D 
4 l / l Mtinóii 
B é Á F . á» 50.006 pbu «IBU 
: E . á« 25.009 > » 
s D . i * 12.30$ i 9 
» C . á a 5.0G« > » 
> 9 . de 2.306 > s 
? A i de 506 t • 
, G y H. ¿s ieo j 2m...... 
áifeTente* cerle» c. 
4 6/9 PER?ETÜO I X iXRÍCK 
i n i i F . ¿ o 24.000 » t u . s srk 
» E . de 12.606 > » 
» D, de 6.000 » » 
i C . da 4.000 9 * 
» i , de 2.000 » » 
* A , de 1.606 » > 
» G y H. d« 16$ y 2S0.., 
€•3 diferentes «eriei »-*.vt». 
4 §/8 AMORT'ZABLS 
Serió E, de 25.000 p i M . íttais 
9 D . da 12.500 • t 
9 C . de 5.006 » » 
> 8. é* 2.506 a » 
» A, de 506 > s 
í-'n díferéníea aeí iea. . . 
Ztaim F . é e 50.009 pt^s, «SÍU 
> E . de 25.000 > 9-
» D . da 12.506 > f 
. C . de 5.008 9 9 
9 •> da 2.5C6 » • » 
• A . de 309 » 9 
di íefenf^i serie* 
:iEÍ-iGACiONga SEL TfiSORS P« 
D5 JÜLiO Oí 1915 
?f»úe K £Ümero6 1 ¿ 3J.??9, é& 
506 peaeías . . . „ 
"esiie 8. núíaeroa 1 á 45.8é9. de 
5.4*03 í?wet*9 
A l 4.75 % á einc* uñe*. 
fimti? Af »étEero« 1 á í ? , ! ? ? , 
"íOQ pecetac..... i . 
' ^ ñ e B. a ú ó e r c a í á 48.597, d» 
• >. 686 peaeim.. . . . . . . . . . . t , , , , . 
CÉDULAS JüPOTgCAFSSAS 
5 M gstas. ntírs»*. ! á 433.700 4 M 
tOO pts». a á m a . I á 4.320 4 6/6 
560 y t w . a ó t » , . U 31.909 5 6/1 
OSLfGACüOKS? 
f > C. de VsdiWbiltí i Arixai 5 5/3 
9 i E. áe l MediodU 5 8/8 , 
ElTCtj-icidad de C h a m b e r í 5 8/i 
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CAM3Í03 SOBRE PLAZAS EXTRANíEÍ-íAS 
Francos s/ P a r í s , cheque, 89,20. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 2o, 14. 
lin el Oraterio del Caballero 
i r a c i a 
E N M E D I N A D E P O M A R 
Reparto tío csr t íUas . 
Lri J u n t a .d i rec t iva do 'la M u t u a ! i d : u l o . 
colar do N ú e ^ - a S e ñ o r a del Rosario, cú 
estn v i l l a , con la c o o n r r a c i ó n del A y u n t a , 
m i e n t o y J u n t a local do Pr imoraj e n s e ñ a n , 
na-, oei iebrará el p r ó x i m o domingo una so. 
lemne fiesta con m o t i v o de ila entrega de las 
p r imeras l ibretas á los socios mutual i s tas , 
en la que &o d i s t r i b u i r á n los premios otov. 
gados á loe a lumnos que m á s se d i s t i n g u i ó , 
ron en el pasado curso. 
E l programa es va r iado y espera lt» 
cooperac ión de una persona competente en 
cuestiones aociales, l o que d a r á mavor re:.!, 
ce á t a n hermosa fiesta. 
REGISTROS VACANTES 
L a iCTaceta» de ayer anuncia que KO hallan 
vacantes los snpuiientos Pogir,t,ros d0, la Pro-
piedad, todos de cua r t a cOase: 
Valencia de A l c á n t a r a , Casas I b á ñ e z , M o u . 
t á n c h e z , Tmc-o, V i ü a c a r r i o d o , Qui roga , Gra-
salema, Teruel , San M a r t í n de Valdoiig'e.qias, 
M u r í a s dd Paivdes, M o u t a i l r á u , A lcañ ioes y 
P u e r t o de Cabras. 
Obras de reforma y construcoíón 
H a n dado y * p r i n c i p i o , en €« t e a r t í s t i c o 
y boni to Ora to r io c o n a t r u í d o por el g r a n V i . 
I lanuova en 1786, las obras que BU Congre-
g a c i ó n ee ve precisadA é realiEa-r con moti. 
vo de la « R e f o r m a interior do M a d r i d » 
( G r a n V í a ) . 
Cansastiraa éfit&s prmcipaflknento en Ij» 
c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a pa ra los Cape l la . 
nos, dependencias. S a c r i s t í a y en u n a a r . 
t í s t i c a fachada, cuyo proyecto honra a l dis_ 
t i n g u í d o a r q u i t e c t o D . Carlos de Luqute, 
siendo suyos loa planos y co r r i endo bajo su 
d i r e c c i ó n lias mismas. 
l i s con t ra t i s t a el c o n o c i d í s i m o y afamado 
maestro D . Z o i l o do Castro, cons t ruc tor de 
V parroquia de Usa Concepc ión , y merced á 
su ac t iv idad se deba el g r a n imputao dado 
á lag m i s m a » . 
A tend ido al o rna to y euntuosidad que el 
A y u n t a m i e n t o exige en estas const ruccio . 
nes, su presupuesto es eonsidemblO. 
Por t an to , careciendo esta C o n g r e g a c i ó n 
de los recuirsos nooesaa'io» á t a n grande obra, 
ía J u n t a de gobierno, en u n i ó n deJ v i r tuoso 
rector, Emo, S r . D . S a t u r n i n o Ramos, 
supl ican á las personas i a r i t á t i v a s y buenoa 
" . i eos (espeoialment-e á los generosos ma_ 
d r d e ñ o s ) ccoperen con a l g ú n dona t ivo p a r » 
real izar t a n san ta o b r a ; á fin do que n o do, 
caiga nunca ©l c u l t o al A u g u s t o Sacramen-
to , por sev ¿ s t e o l pi-liuer toin.j¿o dedicado 
y cosisagratlo á este fin por Jaoobo do G r » , 
c ia , en lt)09, a l f unda r esta C o n g r e g a c i ó n , 
con objeto do comba t i r la h e r e j í a quo n « . 
gr.iba !la Traí is í i t t taaiciaoióu, y o n cuyas filias 
so agruparon Ileiyes, In fan te s y grandea t í . 
fcuííos dol Reino, á ila jpai- quo Ufom máo ex imios 
poetas como Ti r so , C a l d e r ó n , Lope , M o r e t o 
y otros. 
Los donat ivos pueden entregarse al señor 
rector , quo l i b r a r á un recibo taJouario, o á la 
cuanta oorr iento do los Sres. TJrquijo y C o m . 
p a ñ í a , á nombre d*e Sa C o n g r e g a c i ó n . 
Suscr ipc ión popular. 
F n a s e ñ o r » devota d<J S a n t í s i m o Cristo 
do la A g o n í a , 1.000 pceotas; la s o ñ o r i t a d o ñ a 
M a r í a Pineda y Monaeirrat, 25; un señor 
devoto, 500; d o ñ a Mercedes Ugarte , 95; 
s e ñ o l e e t r ^ t - í m ^ i t i r i o s y s e ñ o r a v iuda do 
nuestro Congrf.gjujf.Q y bionheohar D . P r a n . 
eisco P o r t i l l o (q . ©. p. d . ) , o.OOO; d o ñ a ' J u -
l i ana D í a « Feo-ri, 5; don Francisoo Laaada, 
3 ; exoc/ lcnt í s imo s o ñ o r oondo de Santa Coló , 
ma, 6 0 ; »oñora viuda de So^ieña, 25 ¡ d o ñ a 
P a t Ú a F e r n á n d e e , 25; recaudado en el ea-
pilfó do obras instalado en ol atrio, desde 
J u n i o i i m de Dicioihbro do 1914. 4fi,50; í d e m 
í d e m id . , desdo 16 do Djciemibro d© 1014 aü 25 
de J u n i o do 1915, 50; recaudado en la mee» 
de p e t i t o r i o duran-!:© l a Novena dol S a n t í s i . 
rao, de l u l o , 62. 0 ; í d e m id. í<r. durante los 
meses de Agosto á Dioiembre de 1^15, 79,20. 
Suma, fi.896,40 pesetas. 
3 E C G I O N 
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S A N T O R A L T C U L T O S 
D I A 4 . — V I E R N E S 
San A n d r é s Corsino, Obispo; Santos J o s é 
de Leonisa, A v e n t i n o y Gillberto, confeso-
res, y la Beata Juana de ValoLs, v iuda . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son á San A n d r é s 
Oorsino, oon r i t o doble y color bkmeo.. 
Acioración N o c t u r n a — C o r Mar iae , 
Corte cte María.—Nuestro S e ñ o r a de los 
Dolores, en ¿las Religiosas Servitas (San 
Leonairdo)., S a n t í s i m o Cr i s t o de l a Salud, 
parroquias de San L u i s , San S e b a s t i á n , Car . 
men , Santa. Cruz y San ta B á r b a r a . 
Cuarenta Horas.—Eeligiosas de Nues t ra 
S e ñ o r a de las M a r a v i l l a s ( P r í n c i p e de Ver» 
ga ra ) . 
Capilla del Santísimo Cristo de San Oí. 
nés .—A las diez. M i s a can tada ; aili toque 
de o r a c i ó n , los Ejerc ic ios , con s e r m ó n . 
Capola rie fia V. O. T. tto San Francisco.— 
A 'las cua t ro d é t a rde , E je rc ic io con S u D i -
v i n a M a j e s t a d M a n i ü e s t o , predicando don 
Leoniso San t i ago ; Reserva y t V í a - O r u o i s » . 
Iglesia do J e S ú s . — A las diez. M i s a canta , 
d a con S. D . M . M a n i f i e s t o ; á las* doce y 
media , A d o r a c i ó n de l a I m a g e n de Nues t ro 
Padre Jesiis. P o r l a t a rde , á las cinco, con-
t i n n a Qsii Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Providencia . 
RiJigiosas Carmelitas Maravillas ( P r í n c i . 
pe de Verga ra ) (Cuaren ta H o r a s ) . — A Jais 
ocho. E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las- diea 
y media . M i s a m a y o r ; á lasi cua t ro y media, 
de l a tardie, c o n t i n ú a Oia Novena á su T i t u -
l a r , predioand'o e] P . A l a r c ó n . S. J . ; Bcnd i^ 
d o n y Reserva. 
Oratorio deü Olivar—^A las seis y á las 
ocho, M i s a de C o m u n i ó n paaia e l Apostolado 
de l a O r a c i ó n ; á lasi cinco y media, de Na 
taa-dte, los Ejerc ic ios , predicando m í Padre 
Domin ico . 
Parroqutia de San Ginés .— Idem i d . , á há 
ocho. 
parroquial San IWefonso.—Idem íd . , á 
las ocho. 
Iglesia d # Sagratfo Corazón y San Fran-
cî éo tío 6orja.—ídem íd1., pa r a l a Gviardia 
de H o n o r ; y po r l a tardie, á fes c inc» y mi©-
d ia , c o n t i n ú a l a Novena á- Nues t r a Señoa-a 
de Lourdes . 
Iglesia Pontificia tío San Miguel.—A las 
ocho, M i s a de C o m u n i ó n genera l ; por l a ta l r , 
d'e, á lias canco y media , p r e d i c a r á <3l Pa» 
d r e Calvo , 
ííelíigtósas Comendadoras dk CalatMvad 
(Rosales) . — A las ocho, C o m u n i ó n general 
para l a Guardia de H o n o r . 
Parroquia do Santa María (C r ip t a J .—A 
fes o!oho y media , M i s a de C o m u n i ó n paral 
e i ApostoCado id© fe Orac iú i i . 
Iglesia de Calatravas.—Idem í d . , para la 
V . O. T . de San Francisoo de Paula . Po r 
fe t a rde , é las cinco y media , c o n t i n ú a ©1 
E jemcdo de los Trece Viernea . 
Religiosas Meroadarias dé Don Juan do 
Alarcón,—A fes oriho y media-j M i s a de Co» 
n i u n i o n genera l ; á las cinco de Ola ta rd ío . 
Ejercic ios , predicando el Padre Gaite . 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría.—A fes c inco di© ife t a rd©, E ie rc i c io d e l 
primer Viernes , B e n d i c i ó n y Reserva. 
* $ 4 
C o n t i n ú a n las Novenas' ammcdadiasi. 
$ $ * 
Ltos Siete Domingos á San José. 
E n e l Ora to r io d1©! O l i v a r d a r á n príncijpio 
e l d í a 6 del1 actuad leía Siete Domingos á l 
Glor ioso Pa t r i a r ca San Jos©. 
A fe® ocho dte í a m a ñ a n a s e r á j a Misia de 
C o m u n i ó n y E je rc ic io Tos Dolores y Gozos, 
y á fes- seiisi de l a t a rd ío se e x p o n d r á S u D i -
v i n a Ma je s t ad y so r e z a r á efll Rosario, p re-
d i c a r á e l Rdo . P . F r . A l fonso G á s q u o z , O. P . , 
y t e m i i m a r á con l a Reserva y Dolores y Go , 
ZlOS).< 
DE CORREOS 
E l personal del cabla. 
Secundando la-s ó r d e n e s d©!! director gene-
r a í de Comunicacionce, etí pea"&onail diej Cuc r , 
p o de Teléigrafos destinado á prestar sus ser-
Anoioe extraordinaa-ios en ej cable que une á 
!la Penínsu' l la con las isifes Canarias, h a en , 
viado aJ Sr . Francos R o d r í g u e z u n despacho 
h a c i é n d o l e presente au p r o p ó s i t o de no omi -
t i r esfuerzo para que, no obstante l a de . 
ficiencia observada en l a c o m u n i c a c i ó n , sea 
é s t a todo lo perfecta posible. 
Ej Giro Postal ©n Barcelona. 
E l d i r ec to r genera l do Comunicaciones, 
Sr . Francos R o d r í g u e z , h a dado ó r d e n e s 
p a r a quo Has obrafl p a r a l a i n s t a l a c i ó n del 
nuevo local que, con dest ino a l G i r o Pos ta l 
ha de habi l i ta rse en Barce lona , en l a calle 
do Pelayo, esquina á la Rambla , se l leven 
á efecto con l a mayor r ap idez posible, á fin 
de dar faci l idades al p ú b l i c o pa ra la u t i l i -
z a c i ó n do t a n i m p o r t a n t e servic io . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
R E A L . — N o hay f u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — A las diez ( ipopular) , E l ve , 
lón de L u c e ñ á . 
P R I N C E S A . — A las nueve y cuar to (po-
p u l a r , á precios populares) . L a casa de los 
c r í m e n e s y L a leona de Cas t i l l a . 
C O M E D I A . — A ] Jas seisj, c i n e m a t ó g r a f o . 
« E n competencia con l a m u e r t e » ( t res ac-
tos), « F e d o r , el h i j o de l a S i b c r i a » (cua t ro 
actos, grandioso é x i t o ) , « L a h i j a del n a . 
y o r a l » (dos actos, é x i t o g randioso) . 
Á KM* diez (popnfer ) , E l o rgu l lo de Albíw-
c e t £ . 
L A R A . — A las seis y m e d i a (doble) , L a 
fuerza del m a l ( t res ac tos) .—A las diez y 
media (doblo) E l t a c a ñ o S a l o m ó n (dó® ao. 
tos) y E l polichineda. 
Z A R Z U E L A . — A las diez y cuar to , F á t i -
ma M i r i s : Geisha. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las sois (doblo) , 
L o que so l levan las horas .—A las diez y 
cua r to (especial), J i m m y Samson. 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.—4 
las seis (secc ión v e r m ú ) , H o r m i g u i t a (dos 
actos) .—A las diez y media (doble) . L a fres-
cu ra de La fuen te ( t res actos). • 
A P O L O . — A ]as seis ( senc i l la ) , EQ barbero 
de Sevil la . '—A las siete y cua r to (sencilla ') , 
La. ley del embudo .—A las diez y cua r to 
senc i l l a ) . E n Sevi l l a e s t á e l amor .—A las 
once y tres cuar tos ( senc i l la ) . Los p e n d i e n . 
tes de la T r i n i , ó N o hay m a l que por b ien 
no venga. 
C O M I C O . — A las seis, L a perla ambarina 
(dos actos) y L a pobreoita Doloies.—A 1aa 
diez y cuarto, L a pobrecita. Dolores y L a 
novela de bolsillo (dos actos). 
M A R T I N . — A las seis. L o s q u á g e r o s (troff 
acto.-»).—A las diez y media. L a reina gita-
n a (tres actas) . 
• P O L I C H I N E L A B . — A las diez y cuarto 
(especial), Ten ía corazón (estreno), 
( W P ^ C N T A K E N Afi I M I £ M T * 
Ran Marcos, 42.—Teléfono 4.987. 
VI 
por su marcha exacta y garantizada es 
el rebj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S — 
E l mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l u m i n o s a p e í * R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 
FÍMiCA BE RELOJES 
oe m m COPPEL 
" G a í í e de Fneacarra!, 2 7 
Remesas á provincias 
•Ipl 
T A L L E R E S D E E N C U A p E R N . A C l l 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e F e -
r r o c a r r i l e s , F á b r i c a s , S a l t o s d e a g u a , e t c . 
Q. Koehier .—Esparteros , l . - T e i . i . S 3 7 * ~ - M a ú f í ú , 
C I E D 
D £0 
r i 
B I L B A O 
f 
EL ILMO. SEÑOR 
DON LUIS GOEDEfl Y CILUO 
Catedrático de la Clínica Quirúrg ica do la 
Facultad do Medicina de Madrid, Miembro 
do la Real Academia Española do Medicina, 
Director de los Hospitales Clinicos de San 
Carlos y del Niño Jesús , Médico de la Aso-
ciación de la Prensa, etc., etc. 
Ha fallecido el ñ m 3 áe Febrero de igig 
síi 3 a e<3:uS S e 5 $ a s i o s 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramantftg 
R . I . P . 
E l l i m o . Sr, Decano do l a F a c u l t a d do M e d i -
c i n a , el E x c m o . Sr. P ro s iden t e de l a J i ea l A c a -
d e m i a de M e d i c i n a de M a d r i d ; sn. d e á s o n s o l a d a 
esposa, d o ñ a F r a n c i s c a R o d r í g u e z A b a i t ú o ; su 
h e r m a n a , s o b r i n o © , sob r inos p o l í t i c o s y d e m á s 
pa r i en t e s , 
RUEGAN á sus amigos le encomienden 
á Dios y se sirvan asistir á la conducción 
del cadáver , que t e n d r á lugar si viernes, 
4 del c ó r r a n t e , á las tres 'de la iarde, 
des^e la co.Va mortuoria , calle de Alca lá , 
66, a l Cementerio de l a Sacramental de 
San Isidro, por lo que les q u e d a r á n agra-
decidos. 
Desdo las c inco de l a m a ñ a n a so c e l e b r a r á n 
M i s a s en 3a c a p i l l a a r d i e n t e . 
El duelo se despide en el Comcntorio. 
No so reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñalver , 15. 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingets si oek de osKdwd nape-
ri«r para fuadroionoa y hornos 
M artm-Síemeiia. 
Astrcs EeasaBjeir y Siemsaí-
l í & r t m en las disaemsiemes uauaka 
pisa ei fGUDOT&io y eonst-ruocioaeí, 
&arrll£ii VEgnei^, pesadas y li-
geros, par» fürrocfcTrileSj smofes y 
pí¡rfts m-áugiirias. 
S ^ r r l l u PhMftix i Breas p u m 
fersoivífcs pJéetriiR?». 
ViguaHa para tod» ci?,^ i » 
c<!a«trHooiorw« 
ihafjst gruesas y ñaa». 
issstruosbnai de vlgai annsd&s 
iwttra pueiobes y ediñeios. 
Fsbrtc&ródn especáai de Hejaists. 
fi**«t y BaftM g&lranizftdo». 
Latirla par» fábricas d« oon#*?-
rm. 
CnwaMt d t hajabita p a n «IT&/ 
am» » i 
DIRIGID TODA LA CORRESPONDENCIA 
Plata de ley al peso en bandejas, cubiertos, cálices y copónos y 
alhajas do ocasión. La Casa que mas bawto vendo AS la de 
Z a r a g o z a » 9, j F r e s a , i | á ® B é S o f e O 2*449 
C V E LAS D E G É P 
C H O C O R A T E S 
^ V I T O R I A O 
N o r a t a ©s i M a d r i d t SATCEMIMA G & H C í A 
5> 
B I L B A O 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . 
, P l a z a d e l M a t u t e , 8. 
"Himno al inmortal Cervantes 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
p a r a Escuelas, Coleg ios é I n s t i t u t o s r e l i g io sos de e n -
s e ñ a n z a p o r e l maes t ro , Í5« S e r g i o L a r r e a * 
Es te h i m n o , en t o n o de «s í» b e m o l m a y o r , p o r BU 
senci l lez j e leganc ia es d i g n o de figurar en t re las m e -
jo res composic iones de su g é n e r o , pnes c o n s t i t u y e 
u n a p á g i n a m u s i c a l pe r f ec t amen te adap t ab l e a l ca-
r á c t e r de los n i ñ o s , s i n p e r d e r po r eso su g r a n d i o s i d a d 
P r e c i o , 2 , & 0 p e s e i a s . 
De v e n t a en e l k io sco de E L D E B A T E 
i c r e d l í a d o s í a O s r e s d e l e s e t ó t o ? 
Imágenes, aliares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltipleü encaraos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONBKííCJA, 
V i C E K T E T E M A , ©sc&sitor,, \ m L m c $ & 
I t í l G í á 8Í ? ' 0 « Í P ¿ 3 
Es& m á s a s s t l j p a a ele 
M a d r i d * P r e e i e s sim 
e o n t p e t e n e i a p a ^ a 
a n a n e l Q s , r e e l a r a o s 
de novena r io s y a n i -
versa r ios , pa ra p u b l i -
car c o n doscuentoa 
en E L D E B A T E , es 
e l s e r v i c i o especial da 
L a Centra l 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
i M m i m m m l m U 
fiugusio Fígueroa, 16. 
M A D R I D 
KCMOOS, 12. y OILOQ, 3 ( l í l l P a i W U 
D I R E C T O R : 
1 
. Psofesores corspatentísímos naturales da la nación c^yo idioma enserian 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n . Italiano^ © s p s i o i . 
M E T O D O A L . Q E ; 
PRECIOS MODICOS 
Clases partiGulares-aboncs. ciases tíiarlas y aiíerñas genoraies 
A N U N C I O S B R E 
• i dt S séntiraoa por palabra. En esta Sección tendrá tábida la Bcisa de! TraUajc , aua s e í E st -
\m demandas da trabajo ai loa múñalos no son tía más da 1i palabras, pagando sada tíos p a h b r a s « L ^ ^ 
p-^rn fía asía námaro fi néntimos, siempre que loa mismos interesados ekn esreaRaj^n^ U nRZ \ *** 
blíaida» an esta Admlnsstfaeiéa. : %'* ^ 
VARIOS 
G A L L E T A S para ¡perros. 
Jiluy Apropiadas y ú t i l e s 
para los de caza y guar . 
dWía, , Ooinjida graaiuliada 
pu/ra peaTos. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Za, 
bafoide, numen» 11 y 13} 
BILBAO. 
COMPRO dentadura» , 
sUiiajas, oro, p la t» . V ] ^ . 
•a Mayor, 23 (esquina 
OmcLad Eodr igo) . 
P R E P A R A C I O N D o o. 
torado Derecho. N ú e v o 
m á t o d o , sencil lo, eficaa. 
Si lva, 40 y 42, 2.8 iaqda. 
» • » >» • <f » » » 
HEGESITAN TRABAJO 
MADAME 
rez. P i n i n o , 16, p r i m e r o 
c l r r c h a . (611) 
SEGUNDA doncella e© 
ofrece cois» c a t ó l i c a ; im. 
formes imneijonalbOi © s1 . 
Aguiire , 1, principal iz-
cpiierda. .(612). 
PROFESOR de primera 
y segnnda e n s e ñ a n z a , re-
patriado por causa de la 
guerra, desea lecciones ó 
traducciones. Angel Jar-
dea. Alca lá , 187, segundo 
izquierda. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y cos turera , se 
ofreoe para trabajar en 
BU casa ó á domicilio. J o r -
nal mód ico . Espino , 3. 
( A ) 
" P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi-
lidad, l l a a ó n : Tahona de 
las Descalzas, 4, omarto 
interior. 
SEÑORA buenoa infor-
mes se ofreoe compañía ó 
dirección en casa catól i -
ca. Costanil la Desampara, 
dos, 3, bajo derecha. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta oomercio, ca-
sa formal, educar n iños ó 
acompañar s e ñ o r i t a s . San 
Andrea, 1 duplicado. 
S E O F R E C E para ee-
cribiente on oficinas 6 
cp.ca comercial acreditado 
en estos trabajos. Tierne 
infoxmea. Santa Lucía , 11, 
cuarto. (8) 
MODISTA á domicirio, 
perfeccionada en Francia. 
Barquillo, 20, tercero do 
redha, (608) 
J O V E N católico da lec-
ciones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes, Fuoncarral, 74, cuar-
to. (D) 
COSTURERA, sabiendo 
modista, o frécese á domi-
cilio. Económica . Morat ín , 
32, cuarto. • 
JOVEN necesitado so- 1 
licita cualquier clase de | 
trabajo. Leganitos, 12 y | 
14, quinto n ú m e r o 3. 
JOVEN instruido, lioon, 
ciado Africa , solicita cual- I 
qaiier trabajo. Argensok, l 
19, por ter ía . ( D ) [ 
DOS J O V E N E S , s a l ¡ 
biecdo contabilidad mer- ) 
oantil, ú r g e l e s colocación, \ 
Galdo, 2, primero. 
SFI§!ALA «on prá**?. 
ca h a » y roforna M k 
eíasr» (io sombr«roa á« • » 
fiora y SLÍSQS. 
tí* rssibas enfargo!» 9ií 
a ^ ^ , p « r s qÜ« ias efe*. 
« • »pí-«».daB á « « a ^ s 
- h É • , l i t e s 
S0LSA DKL TñAGAJQ 
^ f i í r f l P o p y i a r c a í o i i G o 
fifi la innjaculaüa 
« ha«9r iK>8a 
TOiapcflturfc* ó p x m i ^ . 
9«oaéiai«GS. í l o s c g s y «n-
ír'?gs i doiiti«ílio al si.!- | 
s&áa», fcTÚRQdo «oíd r s s» i 1o Eííero tí« i s i f 
á c é wt* pcci&J ú So&a 
SACERDOTE graduado, 
oon mu<¿ia práct ica , da 
lecciones d'e primera y se-
gunda e n s e ñ a n a a á domi-
cilio. R a z ó n : Principe, 7, 
principal. 
LOS PROPIETARIOS 
cató l icos , cuantos práct i -
camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
^•absjo do loa Círculos , 
San A n d r é s , 9. 
^ SEÑORITA de compa-
fiía ofrécesie buena caea. 
^abe jnano . Olivar, 6. 
VIUBA con hijop HJ*. 




da c- ases bachillerato ma. 
fcemátioaa, cal igrafía, etc. 
Andrés Borrego lo, l.o 
siofiieaio m m n n m -
m % m la m m ^ z 
(San Bsmardc. 7 , g r̂aj.) 
^ « 1 g*a asraaa!. 
««,. priesero, «^fet ^ 
p r í r f e e o r » y & 
f h ^ l í l i i i ^ B ^ i a i s a , ^ 
— - *«« i a i « t 
F A y ofertas de t r aba jo 
^ 108 oficios s iguientes : 
onenoa cuioeladores y re 
f i j a d o r e s . 
S«a Lorenzo, 10. Madral. 
la!4íono 2.3C4, 
JUVENTUD MAURISTA 
®M m MÍO 
í 4 Enera iBie. 
C F R S O E M O Í toda 
de obraros, o p e r a r i o » | 
Herí» tís oficina: é * «¡ota 
á oohs, 
yn.c** K&e«ripáóa wHi 
¿MI 4tM e» eÍjr««Q(̂  j ^ 
Carrar« rtR «an 
23> Pfsíse, 
Teíéftot 4 . i t l . 
